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DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oticial dado por el Gu-
bieruo francée a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
« E n l a o r i l l a izquierda del Mosa, el 
bombardeo c o n t i n u ó con gran violencia 
durante la noche, en toda Ja r e g i ó n del 
Mort-Homme. 
U n ataque a l e m á n , dado a lae ocho de 
la noche cont ra nuestras poeiciones de 
las pendientes orientalee, fué completa-
mente rechazado. 
iEn la or i l la dereoha, la lucha de ar t i -
l le r ía ha revestido caracteres de extre-
mada intensidad en el Oeste y en el Este 
del fuerte de Douaumont. 
l>a noche t r a n s c u r r i ó relativamente 
t r anqu i la en el resto del frente. 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e la noche del 31 de 
mayo a l 1 de jun io , una de nuestras es-
cuadrillas ha lanzado una veintena dei 
granadas sobre las estaciones de Th in -
ville a Auduel-ie-Romans y cincuenta gra-
nadas sobre el centro de avituallamiento 
de Azannes .» 
L a estación de Demis Hissar, ocupada. 
T>as tropas b ú l g a r a s h a n ocupado el 
lunes a l m e d i o d í a la es tac ión de Demir-
Hissar. 
La a p a r i c i ó n d J enemigo c a u s ó gran 
p á n i c o en la pob lac ión , que, recordando 
las atrocidades oometidas en 1913, huyó 
en masa. 
'Se deja sentir la fal ta de v íveres en 
ciertos dis t r i tos de la Macedonia oriental . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel genera! del ejérci to 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
« E » el frente ruso va en aumento la 
ac t iv idad de los combates en 'Bessarabia 
y W o l h y n i a . 
Frente Italiano.—Las fuerzas del T i r o l 
que operan bajo el mando del archidu-
que Eugenio, se han apoderado de Arsie-
ro y Asiago. 
En l a zona a l Noroeste de Asiago ex-
pulsamos al enemigo de las a l iu ras de 
. ( ¡al l io , asaltando las posiciones elevadas 
al Norte. 
Monte Valdo y monte Fiara han ca ído 
en poder de los a n s t r o h ú n g a r o s . 
A l Oeste de Asiago se ha cerrado el 
frente a u s t r í a c o , al Sur del barranco de 
Assa hasta el fuerte de ¡Punta Corvi. 
Loa tropas a u s t r o h ú n g a r a s , que cruza-
ron el Possina, se han apoderado de Bíá-
Jivi. 
l i an sido infructuosos los ataques rea-
lizados por los i ta l ianos para ocupar las 
[ M i s i c i o n e s a u s t r o h ú n g a r a s , a l Sur de Bei. 
tale. 
-wd 0 0 8 D P ! ^ o n souraq sata oipeui ug 
sioneros italianos, de ellos 694 oñcinles . 
•capturando 29íí c a ñ o n e s . 
Av iac ión .—Var io s aviadores ausiro-
h ó n g a r o s han bombardeado la, es fac iór 
y edificios mi l i t a res de San Giorge de No-
gara. 
En la es tac ión hicieron hlanco cuatro 
bombas. 
Frente Sudeste.—Al Norte del bajo Vo-
jnsa, los a u s t r o h ú n g a r o s han perseguido 
a var ias patrul las i t a l i anas .» 
E l Kaiser al frente. 
(Dice un telegrama de Ber l ín que el E m -
perador Guil lermo se propone volver In -
mediatamente a las l í n e a s de combate. 
Submarino a lemán cañoneado. 
Dicen de Amsterdam que un submari -
no a l e m á n que regresaba, navegando por 
el Aitlántico, i n t e n t ó detener^ frente -a 
Wessant, mediante un cañonazo de avi-
so, a un vapor de 3.000 toneladas, que lle-
vaba dis t in t ivo de neulral idad. 
E l vapor, a l aproximarse el submarino, 
hizo fuego con un c a ñ ó n de cinco cen-
t íme t ros . 
E l submarino a l e m á n logró ponerse a 
salvo por su mayor velocidad. 
L-a tarde del siguiente d ía , el mism.! 
submarino aperc ibió a un vapor de gran 
tonelaje y d i s p a r ó un c a ñ o n a z o de aviso. 
El vapor contes tó disparando con ca-
ñ o n e s de 10 a 15 c e n t í m e t r o s , y se a le jó 
á gran velocidad. 
Los diputados griegos. 
E n l a G á m a r a de Atenas ha causado v i -
vo disgusto' las circunstancias que han 
concurido en la ocupac ión del fuerte d " 
Ruppel y de las alturas p r ó x i m a s por 
los b ú l g a r o s . 
Los m á s ardientes part idarios del Go-
bierno no se ocultan para demostrar su 
descontento. 
L a cesión del fuerte de Ruppel. 
E n los Cí rcu los gubernamentales ee m i -
r a con calma la s i t u a c i ó n creada por la 
ces ión del fuerte de Ruppel a los bú lga -
ros. • 
-Se considera esta ces ión como u n a con-
secuencia natura l y lóg ica de l a pol í t i -
..-a de neutra l idad que se ha seguido. 
Se dice que los g e r m a n o b ú l g a r o s sólo 
•tratan de tomar m'edidas de p recauc ión 
contra el desarrollo de la l í nea de los 
aliados del lado de Dorliake. 
'El Gobierno persiste en su pol í t ica ha-
b i tua l . 
Los delegrados turcos en Alemania. 
Los delegrados turcos han visi tado el 
Museo de Munich. 
D e s p u é s m a r c h a r á n a Essen. 
L a evacuación de Seres y Drama. 
E l Gobierno griego ha prohibido la 
e v a c u a c i ó n de Seras y Drama por parte 
de la pob lac ión c iv i l . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el ( i r án 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
-((Frente occidental.—Fuego ^e artállei'ía 
al Sur de Sulhit. 
E l enemigo real izó frecuentes: reconoca-
mientos aé reos sobre nuestras lineas. 
U n aeroplano TUSO combat ió con un Ail-
batro, a m e t r a l l á n d o l e y de r r ibándo le , a: 
Noroeste de la población de-Pame. 
Frente del Cáucaso .—En Diar -Berki r , 
el d ía 28 de mayo, los turcos inki iaron una 
ofensiva, ocupando Gamirc l ; • pero fueron 
desalojados después .» 
Muestran su descontento. 
A i t e rminar las nianiobras, el genera: 
lanaki tza , min is t ro de la Guerra griego, 
ha pronunciado ante las tropas una alo-
cución, en l a que dec ía : 
.«¡Soldados, paciencia! Vend rá el nm-
mento en que el e jérci to griego depio.s-
t r a r á de nuevo su valor y se c u b r i r á de 
laureles bajo el mando de su g e n e r a l í s i -
mo, nuestro Rey.» 
¿Acuerdo grecobúlgaro? 
,Según noticias de origen a l e m á n , se 
ha llegado u un-completo acuerdo entr:-1 
Bu lga r i a y Grecia, tanto en lo que con-
cierne a las cuestiones en l i t ig io entre 
ambas naciones como en cuestiones de 
orden m i l i t a r . 
E l principe Bülow a América. 
Dicen de Londres que, s e g ú n declara-
ciones del p r í n c i p e del Campo Real, her-
mano pol í t ico del p r í n c i p e Bülow, se es-
pera en Alemania que esttj sea enviado 
como mediador a Washington, para cola-
borar con Wi l son en un proyecto de paz. 
La noticia del ^viaje del principe Bülow, 
dada, anierionoente, es prematura, pues 
antes ha de aceptar el proyecto WBson. 
Los funerales de Gallieni. 
Los funerales por el a lma del general 
Gall ieni l i an constituido una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Asist ió g ran muchedumbre. 
P ronu i i í ' i a ion discursos necrológicos el 
nuni.stro de la Guerra, general Ro^u.e, y 
M . Mi tonard , alcalde mayor de Pa r í ^ . 
El general Roques re la tó la carrera nui-
l i t a r del general Gallieni y su obra o 
colonización, por la cual se hace compa-
rable a los grandes homares de Francia, 
guardadores y enaltecedores del ujmor-
ta l eaplratu y de las grandes cualidades 
de la razs* 
P r e s e n t ó a l i lustre muerto de g ran or-
ganizador, y di jo que la. misma semana 
en que m u r i ó su esposa, la orden de rnó-
vi l ización por la d e c l a r a c i ó n de g^erfa 
vino a arrancar le del dolor, siendo ÍI.MH-
brado el 18 de agosto de í # l | cuniaod.oiie 
general del e jérci to de P a r í s . A I d ía si-
guiente pub l icó la famo,s;i valiente pro-
clama, s e ñ a l a n d o al pueblo ios peligros 
que c o r r í a , para fijar a s í la voluntad de 
vencer. 
Ind icó el papel que el general Gallieni 
desempeñó en la batalla del Mame, 
•Gallieni ha terminado su tarea-—dijo—, 
pero Franc ia no ha terminado la suya, su 
noble misj.ón de salvar la esencia de ia 
l ibertad, ^iieeia cu peligro por el enemi-
go t radic ional . 
L a expedición ShaKíeto.n. 
E l attóSty Chronicle» ha recibddo un 
mensaje del esplorador Shaketon, que di-
ce a s í : 
«Fue r t e Slanley (islas .ja Balcland), a 
31 de in'ayo". 
He llegado aquí . Kí ((Durance» fué apilae-
tado en medio del mar VVedll, el 28 de oc-
tubre de 1Í>U. Después anduvio a la deriva 
durante 700 millas, apresado por el hielo 
llegó hasta el 15 de abri l de 1915. E l 24 
dejé 22 hombres en una gru ta de t émpa-
nos de hielo. Mientras he salido en busca 
de socorros para Georgúa del Sur, con cin-
co hombres, en una canoa de siete metros 
de lajiga. A l par t i r quedaron perfectamen-
te, pero es. /necesario enviarles sooorro en 
seguida .» 
El Gobierno inglés propone enviar in-
mediatamente una expedición de sooorro. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
ci l i tado el siguiente parte ofifeial: 
((Actividad de la arl.iUerí^. enemiga en 
Neuve Qhapelle. 
L a i n f an t e r í a enemiga real izó un raid, 
oogipndo pnisioneros. 
A l %)r ie de ka cairetera, entre Detiliune 
y La iBasaéií, ocupanins un hoyo de ni ina.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado ofteiai dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i fe l iano, dict 
lo siguiente: 
i((En el •valle de Sugana, fuego de art i-
l le r ía . 
Po r la tarde, el adversario i n t e n t ó una 
sorpresa contra el paso de Rjile, pero íue 
rechazado a la bayoneta por nuestras tro-
pas. 
En el sector de Vesubio, intensa activi-
dad de la a r t i l l e r ía , y rechazamos un ata-
que del enemigo con dirección al for t ín de 
Halt . 
Entre iPossina y Astíco sigue violenta la 
acción de a r t i l l e r í a . 
iPor la tarde, una mlumna enemiga ata-
ñó nuestras posiciones del monte Sp ína . 
sien do deteniida y rechazada a,) extremo ri-
la pendiente septentrional. 
Otra, que a v a n z ó , h a c i a San Ubaldo, Ü' 
O I R U J A N O - V E N T I S T A 
*« t«t fa«uliatf rft Maditi^a si« Me^H&V 
Ricardo Ruíz de Pellón José Palacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u i inar las .—Cirugía general.—E-
! fermedade8 de la mujer.—Inyeciones d 
' 606 y gora derivados. 
CoBswlta todo* lo« á i m , á« oaet j re 
219, « VHH: exr^plo lo» éiixe fhUfávoé. 
Vicente Aguinaco 
O t U L I S T A 
• tnsu l ta i * dlec « una y do tm a i «U 
QLAMSA. MUMKRQ Sf. 1 ° 
ANTONIO ALBERDI 
e i R U C I A « E N E R A L 
rnrte*—SnftrmtdadM de la rnuler.— 
urinaria! . 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1f. I ." 
Vlsr 
l u ü femiiflilez OuliUrrez Dosa 
M É D I C O 
M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a i . Santa Lucía, 3, 1." 
sudoeste de Arsiero, fué rechazada y de?-" 
alojada aniás a l l á de Possina. •" i 
En la meseta de Lette-Caumie, se presan- [ 
ta ron fuerzas enemigas contra nuestras . 
Hisiciones (lij Monte Pogiio y monte de ; 
Campo Mulf . 
En el áíto dé Sugana, nada l i a cam-1 
liiado. 
A lo largo del frente del Isonzo, siguie-
ron las incursiones nuestras en las l ínea? 
enemigas. En una de esaji im-ursionea"^-
gi ihós un lanzabomlba i . 
En la i?adhe del 30 ai ."{I. una escuadri-
lla de cappravi reajizó una incurs ión So-
bre el valle Assa, lanzando gran caul¡d<i ' 
fie bombas sobre cainijiamentos y depósi tos 
eireniigos, pudiéniJosc cimiprobar la ^ c a -
Oía d'el bonubardeiDi 
Entierro del general Gallieni. 
La ceremonia réliglósa del entierro pe! 
general Gallieni seiba celebrado en la 6a-
p i l l ade los Invá l idos , a las ilos de la t a n l . . 
Asistieron el presidente de la Repúbl j 
y 1 mins los ministros. 
Ofició el cardenal Amette. Después | • 
discurso del ministro de la Guerra, se pr-
giahizíó el cortejo fúnebre , que se dirigao 
ni A y u n t a n ü e n l o . 
Presidía M . Puincare con la íamil ia Be 
finado. 
Una inmensa mui-hedumibre seguía al fé-
Vetio. 
Toilas las tropas de la g u a r n i c i ó n cu-
b r í a n la carrera; 
Infinidad de coches iban cargados de 
coronas. 
Los taxis enipleados por el genera! (ia-
ilieui para conducir trnipas a l á b a t a l l : : de 
Fkítiru, llevaban los í a r o i e s enlutado^ con 
crespones. 
En la plaza del Ayuntamiento las tropas 
le-iilarori ante el cadÁyer. 
Entre las tmpas figuraban dos regi-
mientos que s i rvieron a las ó r d e n e s dV; 
general Gnallieni, t r a í d a s del frente. 
A l pasar las banderas acribilladas de 
balazos, la muchedumbre las ovac ionó . 
Deepués el cortejo se d i r ig ió a la esta 
cióp de Lyon. para ser transportado e¡ 
o a d á y e r a San Rafael, donde recibirá se-
pul tura en el p a n t e ó n de fami l ia . 
Los tripulantes del «Aurrerá». 
En Marsella han desembarcado los tres 
oficiales y los doce t r ipulantes del vapor 
español «Aur re rá» , torpedeado por un 
submarino a l e m á n . 
Han llegado a bordo del vapor "Aórti-
ca», eorreo de Asaquio. 
Protesta no aceptada. 
Dicen de Atenas que el Gobierno griego 
se lia negado a acepkir la protesta di : 
Gobierno b ú l g a r o , por-haber hecho fuego 
:a> :ropas griegas contra las b ú l g a r a - al 
copar és tas el fuerte Ruppel. 
jud ic ia l para, el Círculo tragarse 
quete de las acciones. el 
El 'otro caso, o sea el de hacer l 
•az'a^-oontinúiar—, representa un ~ÜUflv» 
EEN LOS CAMPOS D E S P O R T . E l equipo del «Sestao-Unión Club». (Samol). 
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En el Círculo Mercantil. 
L a nueva plaza de toros y 
las corridas de la Asociación 
de Caridad, 
A las cuatro 'menos cuarto, y con e! 
salón de actos toialmente lleno de socios. 
9e !vlebró ayer en el Círculo Mercanti l la 
anunedada reumión para tratar de la Uxvt-
tación de la Junta de «La car id j id» para 
la o rgan izac ión de las corridas de toros y 
proyeclu de una. nueva plaza. 
Abierta la ses ión, el s e ñ o r secretario 
lee el acta de la sesión anterior, siendo 
aprobada. 
Seguidamente el señor Requeijo hace 
uso de la palabra para maniifestar que ja 
idea del señor Gal íos t ra de construir una 
nueva plaza de toros en Santander h a b í a 
crislalizado en el Círculo, morque en el 
á n i m o de todos los socios está que los in -
tereses de la " T a u r i n a » y los de Santum 
der es tán en pugna. Por eso el Círculo Im 
creído llegado el jmomento—cont inúa—de 
dar fin a la s i tuación, estimando que el 
asunto de los toros es de ut i l idad púbi iea. 
Con el ¡fin de estudiar lo propuesto por el 
i - a l l i O S Í V H <p P P i m i p r n r i ' l a l i t n i t a r i o -
A B I L I O L O P E Z 
Partos y «nfermvdadsi da la muftr. 
Cónsulta de doce a dos.-Teléfono núm. 708 
Gómex Greña, número 9, principal. 
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Sin rival en frutas en alni 'bar. RA-
ffAEL U L E 6 I A . — L O a R O f l O . 
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Satisfe^chos. 
Satisfeahosy"sí; (lonque., aparte de haber 
oído a mudbas personas aplaudir nuestro 
ar t íoulo ,«Biiscah4o el' réniédio», nos ilena 
de satisfacción que a «Lu Ata laya» se le 
indigestara, a! punto de que, en vez de ra-
•aonar sobre la escala de la nueva l í nea a 
. \ i i i ' \a \ ' ) i k en e] puerto de Santander, 
edha miaño ai léxico de siemlpre, lleno de 
injurias e inexactitudes. No refuta hues-
Iras razones, pero da gn 4o a sus especia-
les apüitudefc. 
•Mniios nial que heñios servido de ooa-
sión para que se quite la careta, y en lu-
gar de acometer contra la Cápiai 'a de Co-
mercio, lo hace ahora contra el presiden-
te, que es, por lo 'visto, el que a «La Ata-
l aya» estorba; pero su incongruencia es 
t a l (Ju$. a eontinuarion de un p á r r a f o en 
el que dice que nosotros escribimos en 
defensa de la presidencia, porque el resto 
de la C á m a r a nos iimporta tres ciumino's, 
copia otro nuestro, que empieza: «La Cá-
ma ra de .Comierciq,' oon ta diligencia de 
siermpre... etc.'..» E l q u e sepa b'er verá que 
a quien defend íamos era a la C á m a r a , no 
a l presidenie, que, a l fin y al cabo', no es 
m á s que el ejecutor de los acuerdos de la 
Corporación. 
Nos propusimios en nuesti'o artic.uiu an-
leri-ir llevar esta discusión al lerrepo que 
interesa ¿j •pfitye^iy de Santander, des-
entendiiéndoiioh de ciiest.iones personales, 
a las que tan aficionada' se mUestnf «Lá 
A t a U w a » ; pero no poib-mos menos die rec-
tificar a l colega, que seguramente no aeo» 
tulirxbra a "(hacer examen de conciencia. 
Mioteja de grotesco y ruin a EL PVRBLO 
CÁNTABÍIO ]>orque no reseñó la conferencia 
de un amigo suyo, (bréanos «La Ata laya» , 
que si EL PüEfiLCi CÁNTAHUO hubiera "está-
mado que la coniferencia merecía i 'eseñar-
se, lo piMiefca jliedliioi 
|Lo grotesco y lo ru in (ya ve ((La Atala-
ya» que usaniios gu's miisi^as palabras) es 
que (luranle yños y años iháy.á venido ella 
suprimiendo el irúiwbre de «ygi-rW aiiwgo.s 
nuestros a l relatar actos púhlioos a que 
as i s t ían , y que (hasta en los «Ecos de soeje. 
dad,, cuando nosotros fe l ic i tábamos a to-
dos los .inanes n el d ía de. su'santo, el co-
lega sup r imía á 'Redros y otros que nio 
eran ¡Pedros, no sabemos si por odios po-
líticos, o por q u é causa. 
Lo que «La Ata laya» quiere es.tener ljr 
bertad de in ju r i a r y molestar a caño libre, 
y que los dem^s^ o á n d i d o s o caritativos, 
la ayudemos a hinchar el perro, sin te-
ner en cuenta que se bástár^ . el colega 
pafa hincharle, si es buena la piel, por-
que s í é s t a tiene agujeros, por mucha 
ayuda que le pm-i.en. no se h i n c h a r á 
nunca. 
En cuanto !l s1" aprigo y colaborador, ftn 
tenido la mala suerte de a c u s á r n o s dé 'slr 
Icnc.io el misino ilía en que nosotros felici-
tábamios 'al señor Solana por su merecido 
triunfa. 
Siempre desacertando. 
Y cuando «La A/a laya» quiera que yql-
vaimíos a tratai- de la linea a Nueva York , 
o de cualquier otro asunto que interese á 
Santander, prescmdiendD de persona l i -
mos, que JIO deben me/clarse con aqué l los , 
estamos a su d.w-posici.ón. 
» A ' V v v v v v v v w v ' w v v v v w v v v v t ' V v * v > ' V ^ 
Mmm Mu írente o Mm. 
POR TELÉFONO 
CASTELLON, L—.Ha fondeado el vapor 
cSaloord». que hace (princenalmente el ser-
vicio de aprovisionamiento de. los torreros 
del faro de Lá isla Colujaibrete. 
señor Ga l ío s t r a , se reunieron la Ju ta del 
\ Círculo y algunos señores de los que toma-
ron parte en las fracasadas oor.klas, para 
ver si era yiable lia cons t rucc ión de la nue-
va plaza, siendo unáninue la idea de que 
convenía a lodo Santander, y comenzaron 
los trabajos preliminares, siendo sorpren-
didos pur un aviso del séñor gobernador, 
diciendo al presidente del Círculo que con-
vocase a la Junta, que iba a tener el gusto 
de saludarla. 
Explica que aquel misnao d ía se reuni.i 
la Junta, bajo la ipresídeiicia del s eño r Gu-
Uón, quien les indicó que el objeto de SOJ 
visita no era otro m á s que el dé tratar de 
,1a o rgan izac ión de las corridas de toros, 
hac i éndo la s l a Asociación «La Car idad» , 
y que creía contar para ello con el apoyo 
del' Círoulo, ya que tenía la plaza en las 
condiciones conocidas por todos, o sea in-
condiciionalmente, sin fijación de tipo pa-
ra el arriendo, pero leservando 60 barre-
ras para ios accionistas de la «Tau r ina» . 
En nombre de la Ju ta, el presidente 
indicó al gobernador c u á n t a em ¡a satis-
íacción del Círculo por aquella prueba de 
bondad, y que desde luego aceptaban la 
idea, n o m b r á n d o s e entre «La Car idad» y 
el Círculo una Comisión para organizai 
las corridas y recocer el dinero, cosa que 
no ¡lia sido necesaria, ya que el goberna-
dor, en una carta, siniiplilíCó la cuest ión, 
pidiendo al Círculo ún i camen te su apoyo. 
Recomiendo, pues, a todos—termino" ei 
presidente—que den el dinero que ha de 
solicitarles la Asóciáción. 
Así se acuerda e s p o n t á n e a m e n t e , en 
medio de calurosos aplausos. 
Y se llega al segundo punto, leyendo la 
presidencia las siguientes bases, reiferentes 
a la óóJistmcción de la nueva"plaza : 
d." E l Círculo Mercant i l p a t r o c i n a r á 
con níóvilés absoluta m e n t é desinteresa-
dos, 6, si se qúiiere, ipor motivos de interés-
general, la idea de construir una plaza 
de toros, conforme a las necesidades mo-
dernas y con capacidad suficiente par; 
li.OOÜ espectadores como m í n i m u m . • 
2. a El Círculo d a r á forma a la idea 
del modo m á s conveniente, sea por sí mis. 
mo, en concepto de gestor comisionista 
de la Asociación de Caridad o de los es 
tablecimjentos locales de Beneficencia, o 
bien por medio de terceros, cons t i ínven-
do una nuev-a entidad a los fines indica-
dos! 
En el p r imer caso, ofrecería p ivviamen 
te a l a Asociación de Caridad ó los esta-
blecimientos locales de Beneficencia, en 
su caso, y o b t e n d r í a de és tos la,acepta-
ción previa de la. propiedad que trate de 
formarse y el c a r á c t e r comitente del 
Círculo, que h a b r í a de tener dicha Aso-
c iac ión o establecimiennos benéficos en 
este asunto. 
En cualquiera de ambos casos, la orga-
nización que se adopte no d e b e r á tenei 
nunca el lucro corno fin inmediato. 
3..* fondo necesario para la realiza-
ción dé esta idea se o b t e n d r á mediantf 
la emis ión de t í tu los de c a r á c t e r hipote-
cario, al meaor tipo posible de in te rés y 
amortizable, sin vencimiento fijo. 
i " Las utilidades l í qu idas que puedan 
resultar de la explo tac ión de la plaza, se 
a.plica rán por este orden: 
1." Ai pago de in t e ré s de los t í tu los 
emil idos. 
i2.u El 25 por luí) del remanente a la 
Asociación de Caridad. 
3. ° El 50 por 106 de dicho remanente 
a la a m o r t i z a c i ó n do lo* t í tu los emiti-
dos; y 
4. " Ed otro 35 por WO de diclio rema-
nente, a fondo de reserva y a disposición 
del Cínai lo , q x m i los usos y fines que éste 
acuerde libremente en ^11 función y mi-
sión piopias. 
:5.aCu.indo estén totalmente reembolsa-
dos los t í tu los del emprés t i to a que se re-
fiere la base tercera, el Cm' i i lo h a r á en-
tregfl solemne de la n rop iedad .de la 
aiimú plaza a la Asociación de la Cari-
dad, o, en su i-aso, a la r ep re sen t ac ión le-
g í t i m a de los establecimitmtos locales de E l cap i t án ha mamiíes tado que, á la una 
y imedía de la madrugada, vió a odio mi- Beneficencia, reservándose el Círculo una 
Uas de la oosta, y frente a Vinaroz, un mera misión de Patronato, en compen-
suhmanno alemán. .^ición de la cual percibirá, ep todo t iem-
po, el 10 por 100 de las utilidades líqui-
das; si las hubiere; y 
0." Oportunajnente se t r a e r á a la j u n -
ta general, para su examen y aproba-
ción, el proyecto detallado de esta idea 
éri su tr iple aspecto: económico, j u r íd i co 
v lécnico. 
Abierta d iscus ión sobre esto, hablan 
varios señores socios, tergiversando la 
cues t ión , ref i r iéndose a un asunto no 
anunciado p a r é deliberar-? y extendién-
dose en largas consideraciones sobre él. 
El asunto en cuest ión es una propos ic ión 
de un s e ñ o r corredor de Comercio, com-
promet iéndose a facil i tar al Círculo Mer-
canti l , a la par, la mi tad másai iKi de las 
acciones de La Tí in r ina M o n t a ñ e s a . 
lEntiende el presidente que esa compra 
en nada t r a s t o r n a r í a el r ég imen actual 
de la Taur ina , siendo ello sólo que el 
Cí rcu lo Mercanti l obtuviese el gobierno de 
la plaza; pero con las mismas miras 
egoís tas de abora; esto es: con la vista 
lija en el dividendo, sin preocuparse para 
nada de la ciudad y &u comercio, aten-
diendo sólo al negocio que pudiera pro-
porcionar el ser d u e ñ o del circo taurino, 
El s e ñ o r Gal íos t ra dice que en lugar 
de comprar esa mi t ad m á s una de las 
acciones, importantes 150.500 pesetas, le 
parece m á s seguro a d q u i r i r el inmueble 
en propiedad, seguro, como es tá él, de 
que la Taur ina h a b í a de venderle en 
00.000 duros: 40.000 al contado y 20.000 
en un plazo que pudiera estipularse de 
modo conveniente. 
iSería interminable esta in fo rmac ión s i 
t r a s l a d á s e m o s a q u í todas las opiniones 
que all í escuchamos a Ips s eño re s socios; 
algunas, la mayor parte, sin aclai 'ación 
alguna, l in i i tándose a dar su conformidad 
a lo expuesto por la Directiva. 
La mayor parte de los oradores son de 
opinión que no puede hacerse la nueva 
plaza de toros, y , por tanto» lo m á s conve-
^liente es adquir i r la antigua. 
Es decir, que para nada se habla de las 
bases p r e s e n t a d á s por Ui Junta. 
El señor A r a n d ú y sospecha que lo ex-
puesto (por el señor Gal íos t ra no sea otra 
cosa que una suposición, y cree que, de 
ser seguro,' nada m á s conveniente que 
adquir i r el circo en la cantidad ándicada 
por aquel señor socio. 
Vuelve a recomendar la presidencia que 
se c iñan los oradores al objeto de la con-
vocatoria. Había de la lucha probable en-
tre los que componen la mitad m á s uno, 
que no l levar ían á n i m o alguno de lucro, 
y los antiguos poseedores, que segu i r í an 
"con su tema del diivid nao. 
El señor Ca r r ión , suponiendo que todos 
es tán de acuerdo, pule que la presidencia 
aclare lo que hay de cierto en la proposi-
ción GaJlostra. 
El presidente pone otra vez en claro e! 
asunto. 
.Rectifica el señor Aranduy, indicando 
que, entre hacer una plaza nueva o com-
prar la vieja en la forma que dijo el señor 
Gal íos t ra , prefiere la segunda. Se extiende 
seguidamente en enumerar las ventajas, 
que se pod í an obtener del Ayutamiento, ! 
ananera de regalar la plaza a' la Casa de 
Caridad de spués de unos a ñ o s de explota-
Jo el negocio, etc., y propone que se voten 
ias dos proposiciones. 
E l s eño r Maestre manifiesta que él es el 
autor de la proposición de la venta de la 
mitad m á s una de las acciones de las ac-
i o n e s de la « T a u r i n a » , a la par. 
Al conocer la proposición ca tegór ica de 
e0te señor , rectifica el señor Tejedor, re-
conociendo que ese ser ía el,,camino m á s 
recto para quedarse oon la plaza. 
E n esta opinión abunda t ambién el se-
fíoÉ Mezquida. 
Abandona el ^presidente su puesto, para 
i l i rmar que los pensamientos de la Junta 
iirectliiva y general son complet-im .'Ule 
listintos, aclarando lo que sería compra/ 
as citadas acciones de la uTaurinan, que, 
su su opin ión , h a b í a de ser solaimente 
:ambiar de nombre la actual Sociedad 
propietaria de la plaza, siiendo todos sus 
fines, como hasta el presente, asunto de 
ingresos y gastos, y aseígura que es peir 
P 
desinteresado, en el. que no se h "W 
neñóio alguno, sino el programa H80?1'** 
magníf ico, que h a b í a de l l e n a r ^ % 
Santander. , 
Entiende que el hablar de adoir • 
¡ilaza vieja , en la forma que se ha * 
vorece a la ( (Taur ina», que conaifr'li 
su mercanc ía como vendida y ia 1'! .rH'í 
ler muaho m á s de lo que vale. ' *t*a 
Por ú l t imo, hace uso de la n.a, , 
señor \ ' a ! ín . dedicando su discii,s'"";i • 
cer ver que las acciones de la «fl' ^Jj 
compradas a la 'par representan iin J S 
ció ruinoso para los compradores v . ^ 
ellas, adqui r idas en plaza, valen i n M 
menos; que la plaza de toros actual ^ 
vale los 60.000 duros*que costó-: 
arreglos, dada su vejez, había devS**11 
casi tanto como otra nueva, y que ^ 
sueño el pensar que un nuevo",pi,Sll' 
tado sobre el que tiene, había de DP 
clonar m á s entrada, pues a los pisLvflíl 
no asisten m|ás espeetadores que 
que ocupan siempre los tendidas n 
ner que ser la localidad alta, en este m 
la m á s barata del circo, y termina dem 
trando que el sólo anunedo de constr!5-
c ión de o t r a plaza de toros supondría 
baja inmediata de .las acciones de ln (T 
r iña» . ai1-
Gamo final se acuerda, por aclaniacito 
ponerse el Círculo en manos de su W 
directiva, para que és t a siga sin va í 
clones y con igual entusñasmo que ha !" 
el presente, los trahajos encaminados al 
vantar una nueva plaza de toros. 





' M A D R I D , 1.—La «Gaceta» de hoy m. 
blica las siguientes disposiciones: 
De Hacienda.—Real orden sobre la sali 
da de E s p a ñ a de lose arbones vegetales, 
previo pago de 40 pesetas por tonelada de 
1.000 kilos. 
Idem para que se permita la salid» de 
lentejas y alubias blancas y rojas, me-
diante pago de 20 y 21 pesetas, respecti-
vamente, por cada cien kilos. 
Romanones en el campo. 
Kl presidente del Consejo ha pasado É 
día en el campo. 
•VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV.A'VVVVVWVVVV^^ 
R E I N O S A 
M i s c e l á n e a . 
El d í a de la Ascens ión de Nuestro Seúor 
Jesucristo se ce lebró , con gran «olerani-
dad, en la parroquia de San Sebastián, 
de esta vi l la , «la primera comunióii de 
los n iños» . A las odio de la mañanaacer. 
c á r o n s e a la Sagrada Mesa láO niños de 
ambos .sexos, siendo de éstof! 70 los que 
por vez p r imera recibieron el Pan de los 
Angeles. 
Terminada la misa, las señoritas que 
pertenecen a La conferencia del Ropero 
dis t r ibuyeron el-desayuno, en k sacristía-
de la parroquia, a los n iños y niñasdeili 
escuelas nacionales de eeta villa, que por 
vez pr imera acababan de recibirla Sagra-
da Forma. 
Por la tarde, de spués de ternunado&lw 
cultos del d ía , hicieron, esos 70 mñPVj 
renoac ión de las promesas del Baut̂ iw, 
a c e r c á n d o s e , de tre« en tres, al altarnwv 
yor para esta ceremonia, después de te' 
ber leído el n iño J e s ú s S á i n / GutlénW 
en nombre de todois sus compañeras, el 
acto de dicha renovac ión de promes* 
.Después, el s eño r cura párroco, fflyi 
tido de capa p l u v i a l blanca, entonó la An-
t í fona . . Jóvenes et virglnes», proslgiuen-
do el coro y cantando a conlinuacianj 
salmo ile los n iños , terminado lo cual1; 
p á r r o c o bendijo solemnemente a losfljl 
ños, desp id iéndo los en paz. 
• * • 
El verano promete estar este aíio J ^ 
animado, a juzgai- por el pedido que m 
de habitaciones; han alquilado hoteles 
ñ a Pepita Inguanzo, viuda de Villa: ooj 
Jos¿ Mar ía López Dóriga y su hermm^ 
don Luis; s e ñ o r Pe l ró v familia. 
Desde hace d í a s ocupa un chalet 
Avenida del doctor Cantolla, la 1a1"' 
del doctor Mata, de Santander: de esajw-
dad ha Uegado don Francisco R""1/1 • ' : 
y de Madr id el s e ñ o r Lezcano y el (W1" 
bantolla. 
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Campeonato de fútbol. 
oampo i 
esta t a ^ . 
POR TELÉFONO 
SAN SEií íASTIAN, 1.—E11 e 
Jo las i i ík ie la se ha jugado esm ••- ^ 
part ido de campeonato de seS11 
garía , entre el «Deuslo» y el ..F̂ pe1"*11 
de San Sebas i i áu . . ¿M 
En el pr imer t iempo bicieron ,"',lU\h; |„ 
po UU gol y en ei .segundo siirei 1 
niismo. , ,„(. . 
Como unn de tos ('([uip.'s ,ia .VJ, m 
dar vencedor, se proi ' rogó el PaI 1 
(fEsperanza» logró meter oti'o goa'i 
dando vencedor por tres a dos. 
VVVVVVVVVVVVVVAAAÂ VVVVVVV\̂ V̂VVV̂  wwvwvwvwwvwvvvvwwvwwvvw \ ^ u0 ^ 
EN LOS CAMPOS DE S P O R T . — E l jugador del «Racing», R. Alvarez, ^ j 
rar el primer goal. 
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EL. P U E B L O CANTABRO 
Las corridas de ayer. 
POR TELEFONO 
E N MADRID 
i«w»a de Tabernero, para Paco Ma 
ifl toros oc w Saiftri I I . Se'9 1 drid, Joselito y Saleri I I . 
n u i l ) 1 —t-on uixa entracLu 
^ ha verificado la corr ida de esta 
lar 
• toro le torea de muleta Paco tai'^- -jjner tl in
A] V\ ^{¡ iendo una faena, por lo ine-
^ nara un pinchazo y media e.sto-
.liana 
j o l i t o toivA «1 segundo momunental-
í jent*." 
n tus ianmaíwlo i l la r eun ión , qwe 
•iona sin cesar. De rodil la* da cin^o 
l e ^ ^ n i d o f í , «in moverse, y empiezan 
Pa6<tv a su alre<ie(ior sombi-eros y pren-
? f Se vestir. 
^ I f diestro, después de pasar los som-
rnfi oor la cara del toro, lo« echa a los 
brr^ns en medio de ovaciones deliren-
^ él estoque da media estocada regu-
lar, 
plaza 
otra- atravesada y otra neianT-Ta. 
PSMI coloca al tercero dos pares de 
peril las, entrando y « i l i e n d o admira-
feJJ deepuéfi un muleteo aceptable y 
• tres veces. 
•A! entrar de nuevo a her i r es cogido, 
It-ado v pisoteado, pagando a la en-
M-mern. "donde los doctores le aprecian 
untazo en la regiini pectoral ¡/.(inier-
3 Edificada de leve. 
El toro rueda con media estocada en 
Mito lo alto. 
Ti cuarto le trastea el torero de M á l a g a 
.Igcipitadamente y le mata de do* p in -
"SQS inedia estacada a l ta y perpen-
;,. :uLar' y un descabello. 
El duinto es toreado de muleta por- Jo-
^liio de cualquier m<Hlo. Termina con 
ntachazos y una e«to<^da Iwja. (Pitos.) 
La prefiidem-ia ordenar foguear ei 
^saleri I I torea sin rematar un sólo ,pa-
gj Endósele el buey. 
KiitraiKlo bien, deja un pinchazo y una 
ígtocadfl. 
EN B A R C E L O N A 
Monumental. — Martin Vázquez, 
Pacomlo y Celita. * 
DARCELONA, 1.—El pr imer toro ee 
ondenado a fuego. 
Vázquez le torea desconfiado y le echa 
patas arriba de un estoeonazo hasta las 
ITntaí. (Palmas al matador.) 
Paoomio hace en el segundo una fae-
na deslucida y desconfiada, matando de 
una estocada delantera. El diestro es en-
ganchado por la res, e ingresa, en la en-
fermería, con nn puntazo en mía mano 
que le impide continuar la l idia. 
Celita, después de un muleteo intel igen-
te y^eficaz, consigue cuadrar a su enemi-
go, echándole a rodar de un volap ié su-
perior. (Palmas.) 
Martín Vázquez se deshace del cuarto, 
después de un trasteo incoloro, de un 
phu'hazo, una estocada y un descabello. 
En sustitución de Pacomlo mata Váz-
quez al quinto, hac iéndo lo de dos -sto-
cadaa atravesadas y un 'descabello. 
El torero gallego emociona al públ ico 
pasando de muleta al ú l t imo toro. La 
gente pide mús ica , y, a los acordes de la 
banda, f îgue Celita toreando con un va-
lor y una sangre fría admiraides. 
Para rematar aquel derroche de valen-
tía, cruzando estupendamente, deja el es-
toque en todo lo alto, metido hasta la 
guarnición. (Ovaclonaza.) 
E N B A R C E L O N A 
Plaza de las Arenas.—Platerito, Valerito 
y Chanlto. 
BARCELONA, 1.—Platerito mata al 
primero de dos pinchazos y dos medias 
estocadas. 
AI cuarto, ' d e s p u é s de una faena mo-
wda, da una estocada contrar ia . 
Valerito, ignorante en el segundo, ' v 
embarullado en el quinto. 
Chanlto sal ió cogido a l in i c i a r un pa-
seen el tercero y s igu ió toreando. Br indó 
te muerte del toro al Inevitable Muley-
Haffid, y envió a l bicho al desafiadero 
oe un pinchazo y una estocada. 
Rn el último estuvo desgraciado. 
EN SALAMANCA 
Flores, Posada y Alcalareño. 
SALAMANCA, 1.—Esta tarde se ha ve-
rificado la corrida benéfica, organizada 
Por a Junta de Damas del Centro cul-
tural obrero. 
>Se lidia ganado de la t ie r ra , regalado 
algunos seño re s ganaderos. 
Hores, en el pr imero, torea brevemen-
^ con la f lámula , para media estocada 
J un descabello. 
¿I segundo le torea Posada de manera 
S y le ma,"  de ln<, estowKki t'en-
Alcalareño /pasa a l tercero valiente-
"*n«! y le tumba, «e dos pinchados y una 
focada corta. 
Flores, desconfiado en el, cuarto, ü n a 
S i g o 3 'bUena le de deIante a; ÍJf9-.^- breve. Dos medias estocadas. 
Ajcaiareño, temerario con la muleta en 
WmT10- Hlriílndo, desgraciado. Necesi-
^ meter tres inedias estocados y desea-
Segundo.—Toi-quito cambia de rodillas, 
y Juego adminis t ra cuatro ve rón i ca s , bue-
nas. 
'Muletea sobre ambas manos, y, entran-
do de largo, atiza un pinchazo, saltando 
el acero, bigue muleteando y p incha otra 
vez. 
E l toro se acuesta; pero por no llegar 
ei punt i l le ro a t iempo, vuelve a levantar-
se, obligando a Torqui to a pincharle dos 
veces m á s . 
Descabella a pulso a l p r i m e r intento. 
Tercero.—Cochero liace una faena me-
diana. 
Ar r ea media estocada al ta , saliendo por 
la cara y el bicho dobla. (Palmas.) 
Cuarto.—Torquito hace una faena des-
dichada, demostrando un p á n i c o indes-
criptible. 
Da seis pinchazos y dos estocadas a ¡a 
media vuelta. 
Recibe los tres a,visos y el toro vuelve 
a l cor ra l . (Dronca.) 
Quinto.—Cochero ofrece los palos a 
Torqui to, que quiebra u n buen par. Cas-
tor c lava par y medio de'frente. 
iCochero hace una, faena adornada y 
valiente y t e rmina con media estocada 
superior. (Ovación y oreja.) 
iSexto.—Torquito sale dispuesto a sa-
carse l a espina, y realiza una faena pre-
ciosa, con pases naturales, de pecho, mo-
linetes y de rodillas. 
En t r a a ma ta r y at iza un pinchazo y 
una estocada buena. (Ovación.) 
•wvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^ 
Sobre un concurso. 
POR TELEFONO 
i M A D R l l ) , 1.—A consecuencia de una 
discusión en la prensa, surgúda oon moti-
vo de un concurso de cuentos, abierto por 
«La T r i b u n a » , se dijo que en las primeras 
horas de la madrugada de hoy se verifi-
c a r í a un encuentro, en desaf ío , entre el 
director de «La T r i b u n a » , señor C á n o v a s 
Cervantes, y el escritor don José M a r í a 
Carretero. 
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bellar. 
L..I r EN T E R U E L 
TPD, ^eg y F'orentino Ballesteros. 
romnu L—Freg to reó bien a l que 
nii !h 'P aza' de6hac iéndose de él de un 
S 7 A l y una f ' ^ a d a , hasta la bola. 
• roR' en el segundo, colosal con 
F r p , l • n Pincliazo v una estocada. 
mal h- • fhgentp con el tr í lP0 roÍ0 v 
cad« ^Iend(,: tres Pinchados y una esto-
pescuecera. E l diestro rec ib ió un 
llestpí ^ cuarto tor(1a distanciado Ba-
1)4, ' do« Pinehazos y un desoa-
alalIí1njÍ<vlno ^ valiente en el quinto, 
•̂ s v íf5Sí^orta de unn estocada. (Aplau-
(E> Petición de oreja.) 
meni/ , ultimo el m a ñ o t o r e ó superior-
fi'i h n ñ r v ? ^ ^ 0 ^m iomse la m ú s i c a en 
hasta l l . P i c a z o s y u n a estocada 
ei puño dieron fin de la corr ida. 
H0vi|. E N CÓRDOBA 
"08 de Páez, para Manolete I I , Ca-
COTír\r>r,4mi"0 V Julnlto I I . 
CamPn^A: Í - M a n o l e t e I I , 
^ n U o ' - -
bien. 
I I . valiente. 
j ^ R l D 1. E N V I S T A A L E G R E 
^ r o n r - m v . ^ a ' » i i m ; i * « i o e i o s ues-
^ i d o r f c Q *-;?lldl€ron 106 "fonocidos.. 
sotillo, Veneciano y Acero. 
- E N S E V I L L A 
S E v n l f ^ 0 ^ 0 e H'P6lito. 
i lliPólitn 'C,V •acorro' b ien Y superior. k i s ú,rP1rior y A g r a d a d o . Uno «¡or̂ f "^os lo echó el presidente al 
A ^ o , t - EN B , L B A 0 
« Andrí 
T o r t i t a 
^ npt-, T Í ' a c h e r o ">>' 
> í g a Z ' t ?''0 «e 'e pasa. Torquito se 
En l a novil lada de hoy 
vira,es. como pr inc ip io de 
rT Lleifi tor06 nunc ados l  des-
Amhíé f l ld iaron seis toros d 
' T i r i t o * T ie-Z. (ant^s Arribas) , para 
Pera 0rjrw'liU Iuarca seis ve rón l -
'^fga d r ° r o m le 
"Cocí K^ce9-
^ medí, (Ovactón y orejd. 
«Fútbol eri as». 
La tarde calurosa de ayer hizo que me-
dio Santander se retfugiase en el Sardine-
ro, donde la temperatura, gracias al rico 
vienteediio que allí reinaba, era algo m á s 
que agradable. 
Ello fué mot ivo para que, g ran parte de 
los que al ' Sardinero í u e r o n , entraran en 
ios «Camipos de Sport», donde h a b í a oon-
oertados buenos partidos de fútbol. No as 
figuréis con esto que os digo que la entra-
da en los Campos del «Racing» era estu-
penda, nada de eso, no era nuás que regu-
lar, m á s bien floja, y mucho m á s si volve-
mos la vista a t r á s y nos acordamos de ¡as 
entradas que hubo los d í a s en que nuestro 
«Racing)) j u g ó con el «Atihletic». y con ei 
«Deusto». E l aspecto del campo en cual-
quiera de los d í a s estos era imponente; el 
de ayer bajaba mucho. 
Quien m á s h a b r á notado la baja s e r á la 
caja del «Racing)), que se ve rá contenta 
con cubrir gastos con el resultado mone-
tario de la entrada de ayer. 
Bueno es; ñ o s conformamos con que no 
sufra bajas la buena s e ñ o r a doña Caja 
Rabingudsta, ya que tanto trabaja por sa-
carla adelante su jun ta , con permiso 
de a l g ú n s e ñ o r que dec ía en cierto se-
manario ¡que estaba, tomando el pelo a una 
Sociedad entera. Esto es mejor dejarlo, 
pero en uno de los puestos de la directiva 
del «Racing» quisiera ver yo a ciertos se-
ñores que no hacen m^s que censurar la 
plausible labor que realizan los s eño re s 
de dicha Directiva. Menos censuras y 
m á s ayuda es la que debían prestar. Cen-
surar es m u y í ác i l , laborar por el bien de 
un Club muy difícil , y m á s a gusto y ca-
pricho de ciertos elementos que no debie-
ran figurar con el nombre de deportistas. 
¿Es tamos? 
Creo que como la verdad y la ray.ón de-
ben imperar y gobernar, dentro de poco, 
qu izá el domingo s a b r á n los qne tienen 
afición ratificar su confianza en la .lunt-a 
directiva. De lo contrar io , vaya usted a 
saber lo que o c u r r i r á . 
(Para terminar, d i r é que la actual j u n -
ta del «Racing)) es tá en v í s p e r a s de adqui-
r i r comprometidas obligaciones y si é s t a 
no cuenta con el apoyo u n á n i m e de la So-
ciedad, de s i s t i r á de todo. Contrariamente 
l l e v a r á adelante la c a m p a ñ a emprendida. 
C a m p a ñ a grande, ú n i c a que se merece e! 
buen aficionado santanderino. 
Los partidos.—((Racing»-<(TI-
gran». 
Accidentado cuanto cabe fué este dimá-
riuto encuentro. Hay que ver lo que da de 
sí una copa de plata y once medallas de 
este mismo preciado metal. 
Ayer tarde, estos dos equdpos arr iba ci-
tados, debieron juga r un par t ido semifi-
nal para el « C a m p e o n a t o de menores)) que 
el « R a c i n g Club», con el ún ico objeto de 
hacer aflción entre los p e q u e ñ o s futbolis-
tas, o r g a n i z ó . 
Antes digo que debieron jugar , porq.ue 
lo sucedido ayer tarde no es para ocupar-
nos en estas oolumnas. Ayer, n i se jugo 
al fútbol n i cosa parecáda. No hubo m á s 
que muahas broncas y m u y malas inten-
ciones por. parte de los dos contendientes. 
El «mateth», o lo que í u e r a , t e r m i n ó con 
el empate a un goal. Como hubo "durante 
el enouentro muchas cosas raras' se de-
cía ayer que el partido no ser ía vá l ido , 
otros dec ían que d e b í a descalificar se a uno 
de los Clubs, por haberse retirado dos ve-
?e| del campo; y yo, que soy quien m á s 
debe atender estas quejas de ambos, ban-
dos, aconsejo que el partido debe ser nulo. 
Aconsejo esto, porque cié rí os elementos se 
quejaban ayer de que el campeonato tenía 
que illevárselo el i«Raclng Inlfanüil» por en-
cima de todo. Esto no es cierto; quien el 
campeonato se Heve, tiene que ser en buena 
l i d ; por lo tanto, es esto lo que me hace 
aconsejar a la Junta organizadora que el 
partido de ayer debe ser anulado. El «Ra-
cing» tiene la palabra y o b r a r á oomo co-
rresponde, sin miramiento a si es «su equi-
po» o si es el del vecino. 
«Sestao Unión Club»-«Raoing». 
Siga la -racha. Cada d ía festivo que pa-
sa tenemos ocasión de presenaiar encuen-
tros oon equipos forasteros. Luego d i r á n 
que el «Rac ing» tiene una Directiva ((tum-
bona». Creo que la labor que viene reali-
zando no es, n i mudho menos, de las que 
loman el peso a 150 socios (cuidado que me 
pongo pesado en esto). 
Pues, s í , la racha sigue, y segu i r á , mien-
tras u n s e ñ o r que firmaba con un pseudó-
nimo no se ponga en la proa de la Junta 
y no la deje avanzar. 
Ayer nos vis i tó el «Sestao Unión Club»: 
m a ñ a n a (es un decir, s e r á otro día festi-
•vo), nos v i s i t a r á otro, y pasado otro, y asr 
sucesivamente, Ihasta que no haya equipo 
ra todo e l .Nor te ; y tu.dos uno por uno 
nos han de yás i ta r ; y cüáñdo los del Noi 
te sean conocidos, echaremos mano a otra 
región (a la C á n t a b r a , por ejemplo...); lue-
me lean, con la ú n i c a i lus ión de ver m i 
opin ión acerca de este encuentro. 
El «Sestao U n i ó n Club», que ayer jugó 
con nuestro «Raoing», pertenece a segun-
da ca tegor ía . Quizá en pr imera haya al-
g ú n Club'que sin tanto juego y sin tantos 
motivos ocupe ese codiciado puesto. 
Con esto me'refiero al « Por tuga le te» . E l 
Club de Portugalete ei d í a que j u g ó en 
és ta no desar rolló el juego que ayer hizo 
el equipo de Sestao. Juego duro, de casti-
go y de g r an combiinación, son las caracte-
r í s t i cas de los de Sestao. 
El «once» es m u y i g u a l ; decir qu ién •so-
bresale no es posible. Ayer ihicieron pre-
ciosos ataques, combinando indást intamien-
te a las alas, mot ivo m á s que suficiente 
para desorientar u n a linea de medios y 
baks. E n peligrosos avances se estrellaban 
ante el goal, por una desgraciada suerte 
a la hora de sohotar; lo h a c í a n fuera de 
marco; de haber tenido un poco m á s suel-
te, los del «Sestao» hubieran «mojado». 
tPor lo tanto, el equipo de ayer es el me-
j o r equipo de segunda ca tegor í a que nos 
ha 'visitado. Es bastante superior al ((Deus-
to», o, al menos, ayer hizo mucho m á s jue-
go que el Club tomatero desaiTol ló en ési.;i 
el d í a 23 de, abr i l . Todos me agradaron 
por su juego; son ág i les y de resistencia: 
condiciones é s t a s suficientes para saber 
aguantar un partido san cansancio. 
E ^ « R a c i n g » j u g ó nada m á s que regular. 
La l ínea delantera p a s ó poco; los medios, 
bien las alas y mal el centro ; los backs su-
pieron aguantar grandes y peligrosos ata-
ques de los delanteros del ' ( (Sestao» ; bien., 
m u y bien, el goaLkeeper r acingulsta, que, 
como su tocayo Alivarez (R.), í u e r o n los 
h é r o e s de l a j o m á d a , ayudados eficazm&iu 
te por Santluste y Lavín . 
Resumiendo: un part ido m u y movido y 
animado. L a afición q u e d ó satisfecha. 
Dos tantos met ió el ((Racing» por cero 
el ((Sestao». 
Arbi t ró un s e ñ o r «desí-onocido», que no 
sé q u é tal lo Ibazó. 
* # * 
El d í a I I se ce leb ra rá un gran festiva! 
en los Campos de Sport, a Denefició de «La 
Caridad de S a n t a n d e r » . El .programa ÍQ 
daremos a conocer oportunamente. 
» * * 
Anodlre tuvimos el gusto de saludar en 
nuestra Rcilacción al d i g n í s i m o presidente 
del ((Sestao U n i ó n Club», quien vino a dar 
por rHuestra med iac ión las gracias al pú-
blico correcto que presenc ió el encuentro, 
para quien guardan reconocido agradeci-
miento, así como a la Directiva del ((Ra-
cing)) y socios en general. 
A l ajgradecimiento que hacia nosotros 
demostraron correspondemos, deseándo les 
t r iunfos ifutbolísticos, a los que son acree-
dores. 
Hoy , en el pr imer tren, regresan a Bil-
bao los excelentes equipiers, que en tan 
corta estancia entre nosotros han sabido 
captarse las s i m p a t í a s de toda la afición 
santanderina. 
Lleven buen viaje, y deseamos verles 
pronto nuevamente entre nosotros. 
AMAVA. 
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EN LAS CARRERAS DE CABALLOS 
Francófilos y germanófllos. 
POR TFLÉFONO 
Francófilos y gormanófilos. 
M A D R I D , 1.—'Los Reyes han asistido 
esta tarde al Hipódromo^ para presenciar-
las carreras de caballos. 
Uno de los caballos que co r r í a se 11c-
maba « P r u s i a n Blenef», famoso por ha-
ber ganado ya varias carreras. 
Los ge rmanóf i l o s apostaron todos ellos 
a favor del « P r u s i a n » , y, en vista de esto, 
los francófi los apostaron por otro caba-
llo l lamado «Verdun». 
Venció el «Verdun» , y como los germa-
nófilos eran m a y o r í a , las apuestas se pa-
garon a 96 por uno. 
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de esta cues t ión , m a n i f e s t ó ayer, a l re-
c ib i r a los periodistas, que .conliaba eñ 
que, a pesar del paro anunciado para 
hoy, se p o d r í a hoy mismo t a m b i é n llegar 
a la so luc ión del conflicto, pa ra lo cual 
el s e ñ o r Gul lón y G a r c í a Prieto p o n d r í a , 
como lo ha venido haciendo hasta la fe-
cha, toda su buena voluntad. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r goberna-
dor que le h a b í a sido comunicado por los 
patronos el acuerdo que nosotros mencio-
namos anteriormente, y que, a pesar del 
paro, s u p o n í a que dada, la cordura y el 
sano ju ic io , que tanto una parte como la 
otra han venido demostrando hasta aho-
ra, no h a b í a temor de que ocurriera n in -
g ú n incidente, que pusiera en cuidado la 
marcha normal de la vida de l a ciudad. 
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6n una redacción. 
—¿Ha visto usted lo que nos contesta 
el per iódico de enfrente? 
—¡iSí, y ,1o peor es que tiene razón , 
porque no ira sabido usted enfocar la 
cuc-stión! 
—¿ Y q u é le parece a usted que con tés -
tenlos? 
—¡Creía innecesaria la pregunta, pues 
l eb í a usted conocer la costumbre de esta 
casa; cuatro insolencias, pues es lo ún i -
co que cabe decir cuando se carece de 
razón! 
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El martillo y el yunque. 
Por si las ofensivas en el Mosa y en la 
frontera i ta l iana no eran bastantes para 
demostrar que el Estado Mayor g e r m á n i -
co no quiere perder las ventajas de la 
Iniciat iva, los movimientos que es t á eje-
cutando en Macedonia p r u e b á n que ape-
nas ve Ja posibi l idad de ser atacado en un 
punto, toma las disposiciones necesarias 
para encontrarse en s i t uac ión de ser el 
agresor. 
Pero telegramas posteriores nos hacen 
ver que la entrada en t ierras de Grecia 
se extiende a lo largo del Struina, sobre 
el •ferrocarril de la región, y a unos 70 k i -
lómetros de Salónica'. 
E l campo atr incherado que establecie-
ron Sar ra i l y M a h ó n se encuentra, pues, 
envuelto desde Monast i r a la costa. De 
este modo, cualquier maniobra de los an-
glofranceses se v e r á amenzada de flanco 
en cuanto se inicie, hac i éndose as í muy 
difícil un ensayo de este géne ro . 
* * * 
Desde pr inc ip io de la guer ra han podi-
do observar ios que siguen atentamente 
los sucesos que apenas h a y motivos sufi-
cientes para creer en u n ataque de los 
aliados, el alto mando tudesco no se re-
signa a l papel de «yunque» . Acto segui-
do coge el «martillo)) y golpea con toda la 
e n e r g í a posible. 
'Los rusos han tenido ú n i c a m e n t e el p r i -
vilegio de cambiar Las tornas tres o cua-
tro veces, gracias a su indomable ene rg í a , 
cogiéndole la delantera a sus rivales, aun-
que haya sido por poco tiempo. 
Esto no hace i n á s que confirmar las ven-
tajas del sistema, puesto que las ú n i c a s 
ventajas e s t r a t ég i ca s y t á c t i c a s de esta 
c a m p a ñ a las han conseguido los genera-
les moscovitas, tanto en Europa como en 
Asia. 
Ahora mismo, su reacc ión en Mesopo-
tamla pone en grave aprieto a los turcos, 
y e s t á a punto de neutral izar el desastre 
Inglés de Kut-ei-Amara, si L iman von 
Sanders no se da mucha prisa en tapar 
el boquete abierto frente a Kermanchah. 
• « • 
Es realmente incomprensible que el ban-
do poseedor de la superioridad n u m é r i c a , 
que es t á situado en la periferia de los 
Imperios centrales, permita a és tos mo-
iverse a su capricho, aprovecihando las ven-
tajas de las l íneas interiores para dupl i -
car el efecto fie sus tropas y de isus cafio-
nes. 
Se dice ahora que los Italianos se ven 
abrumados por el fuego de urra a r t i l l e r ía 
de gran calibre que hace Inhabitables sus 
defensas. Esto no bublera ocurr ido si los 
austriacos tuviesen que atender al frente 
oriental , donde batieron a Ivanhof, (le un 
modo suficiente, para que ahora les baste 
una débil cort ina contra su sucesor en la 
comarca de Dniés ter . 
A l g o semejante o c u r r i ó en la ofensiva 
francesa de C h a m p a ñ a en septiembre de 
1915. Masas de alemanes acudieron de to-
das partes, q u e d á n d o s e Hlndenburg, el 
p r í n c i p e de Baviera y von Linsingen con 
efectivos bien escasos. SI entonces atacan 
rusos e italianos, los sucesos se hubieran 
desarrollado de otro modo. 
El Consejo de P a r í s reconoció 1H evlden-
dencla de la escasa eficacia del sistema 
empleado; se hicieron n u e v o s ' p r o p ó s i t o s , 
y és tos no se realizan, pe rd i éndose u n 
t iempo precioso en templar la gu i ta r ra , 
como hacen los tocadores medianos. 
Es la consecuencia natura l de no existir 
un mando t'rnlco, una voluntad suprema; 
habiendo, en cambio, intereses encontra-
dos, que nadie es capaz de armonizar. 
Ellos v e r á n lo que hacen. Los que ac-
tuamos de espectadores podemos estar 
ciertos de que no h a b r á un t r iunfo verda-
dero mientras los directores de la C u á d r u -
ple no cambien de procedimiento; porque 
los austroalemanes harto hacen con no 
ser vencidos y pegar fuerte en todas par-
tes. 
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La fiesta de la Ascensión. 
Con motivo de la fiesta de la Ascens ión 
del Señor a los cielos, celebraron ayer su 
primera comunión , en la iglesia del Sagra-
do Corazón de Jesús , Innumerables n iños . 
Con la a l e g r í a en el semblante, dichosos 
de recibir al Señor , se acercaron a la Sa-
grada Mesa los n iños siguientes: 
José Luis Palacios Alonso, R a m ó n Elorz 
Maiqu ínez , Enrique iPérez Vicente, José 
Mar t ínez iGll, Isaac Couende Gut iér rez , M i -
guel Ortiz Garc ía , Vicente Ortiz Garc ía , 
Joaqu ín Quintana Moreno, José Luis Pa-
lacios Aznar, Emi l io González , Francisco 
Laimota, Angel Ubierna, Elogio Prieto, 
José G a r c í a Pereda, Luis M a r t í n , José Luis 
Rubrra, José Mar t ínez , Gerardo Presma-
nes, Angel Presmanes, José Fresnedo, En-
rique Vil la , Antonio Hoya Bar r io , Antonio 
Sáenz Cuevas, Agus t ín ae la Fuente Pé -
rez, Angel F e r n á n d e z Nava, Aurelio Ma-
za González, Enrique Vi l l a r San José, Ju-
l ián iBustamante E r e ñ a , Sergio Alonso 
Alcaine, Manuel Blzagulrre Lastra, M á u r o 
Rodr íguez Murlente, Solero G a r c í a y Gar-
cía, Félix Bedoya Alonso, Lu i s Lav ín , Eloy 
López, José M a r í a Beade, Eduardo Goros-
tiiaga, Nicolás Azcuiénaga, José San Ro-
m á n , Fernando Pelayo, Enrique Sanz, N i -
' ilás Becerro, Fernando Expósi to , Anto-
nio Torre, Felipe Mar t í n , Francisco Glar-
di , Enrique Dou, Manuel Mollnuevo, José 
Luis López il 'enilla. Jesús Gómez, Josié 
Mollnuevo, l'auMno Diego, Jan Arpide, 
Antonio Monar, Joaqu ín Hoyos, Justo Ba-
raja, José M a r í a Avendaño , Luis Diez 
Pardo, Antonio l lu i i lohro , Francisco Gar-
mendla Setlén, J e sús Riibalaygua, Alfredo 
Alvarez, Juan Antonio Quesada Blanco, 
Antonio Valero Ajenjo, Vicefnte Mar t ínez , 
Manuel Salas, José A g ü e a F e r n á n d e z , 
mente í a l t a «pasta». En esta s i t uac ión se e u c u m m » I M ^ h n o 
Digamos algo del encuentro de ayer tar-' este conflicto que, W g ^ e ^ . j ^ W e ^ P ^ r o ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ J ^ 
de, y no hagamos impacientarse a los que pronta solución, como todos deseamos. «tomo Qhasafte. Manuel Martínez presma-
¡I uro de 
E l s eño r gobernador c i v i l , que tanto se nes, Marcel ino Díaz Cobo, Vicente Rm/., 
ha interesado p a r a buscar la r ó n n u l a de Luis Morales, José M a r í a Vázquez , Rafael 
concordia entre las dos partes l i t igantes I Sierra, José M a r í a Viesca, J e s ú s Pedlejero, 
¿Después de muchas reuniones entre pa-
tronos y obreros para la solución del con-
flicto planteado entre ambos, ayer- se sur 
po que, no habiendo llegado a un arreglo, 
hoy p a r a r í a n el trabajo los obreros del 
ramo de cons t rucc ión , que, -con los cán t e -
los que va estaban parados, s e r á n unos 
dQ6 m i l los huelguistas. 
Como el asunto es de importancia , visi-
tamos anoche a un miembro de la Junta 
de la Sociedad patronal , el cual, después 
de hacernos h i s to r ia del conflicto plantea-
do, nos m a n i f e s t ó que las ú l t i m a s nego-
ciaciones tenidas con los obreros, de spués 
i e las reuniones celebradas el mié rco l e s 
en el despacho'dei s e ñ o r gobernador, ha-
blan sido: una c o m u n i c a c i ó n recibida por 
dicha Sociedad pa t ronal , ayer a medio 
día , en l a cua l les manifestaban los obre-
ros! que las Sociedades fusionadas, del 
Centro Obrero, h a b í a n estudiado la fór-
mula de contrato de trabajo por un a ñ o 
y que h a b í a sido aceptada, por lo cual co-
m e n z a r í a n a redactarse las c l á u s u l a s por 
las que habr ía , de regirse dicho contrato, 
n o m b r á n d o s e para, ello una Comisión del 
seno de cada Sociedad. 
Los obreros d e c í a n en su c o m u n i c a c i ó n 
que mientras se llegaba a un arreglo tra-
b a j a r í a n todos, menos los del contratls-
t;i s eñor Sopelana, con lo cual quedaba 
la cues t ión en el mismo estado en que es-
taba, puesto que los patronos no pod r í an 
aceptar que un asociado sufriese perjui-
cios que, se.íún cl\os, deb ían ser extensi-
vos •{ todos "los que componen dicha Aso-
•iaeión. 
En este sentido fué contentada la co-
mun icac ión de los obreros, con otra que 
los patronos enviaron al Centro Obrero, 
y en la que se hac ía constar que siendo 
un acuerdo tomado en junta general, la 
Comisión no podía , po r tanto, fa l tar a 
él, y les ci taban para las cuatro de la tar-
de, "con objeto de que de una manera defl-
n i t lva se comenzara a discut i r el asunto 
del contrato del trabajo y zanjar la cues-
tión general que solamente era una, pues-
to eme e l l o s - h a b í a n tomado el acuerdo de 
fundir el asunto de los canteros y el del 
ramo de cons t rucc ión en uno solo con ob-
jeto de ahorrar el trabajo de discutir dos 
cosas que a l .fin tienen la misma concor-
dancia entre sí. 
Los obreros no asistieron a la reunrón 
anunciada para las cuatro de la tarde, y , 
en vista de ello, la Asociación patronal 
i leclará hoy el «lok-out», no admitiendo 
por tanto a t rabajar en sus talleres a nin-
gún obrero de las Sociedades fusionadas, 
mientras és tos no vayan a t rabajar al ta-
ller del s e ñ o r Sopelana. 
Todo esto nos manifes tó el mencionad, 
señor a quien visitamos, a ñ a d i e n d o , ade-
m á s , que la Sociedad patronal, sin embar-
go de ello e s t á dispuesta, si en ello no 
tienen inconveniente alguno los obreros, 
a seguir las negociaciones emprendidas 
para llegar a una solución entre todos, 
puesto que el plazo s e ñ a l a d o por la Aso-
Pedro Sistal, Pedro Berrazueta, Bernardo 
Soto, Va len t ín Ruiz, Antonio Bermejo, 
Antonio López, Migue l Oohoa, Marianc. 
López, Manuel Váre la , Domingo Cano, Va-
l e n t í n ' R u i z y Gregorio Palacios. 
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\?ARIA$ NQglCIAS 
POR TELÉFONO 
Una anciana arrojada al rio. 
S E V I L L A ; L — L a anciana Dolores Gó-
mez de Serrano fué hoy dada de alta en 
el hospital y recogida por su h i j a Merce-
des Gómez y por el novio de ésta , José 
Díaz. 
Frecuentemente h a b í a reprendido Dolo-
res a su h i j a por la vida licenciosa que lle-
vaba, y al marchar a casa juntas volvió a 
afearla su conducta. 
A l cruzar la pasarela sobre el Guadal-
quivir , Dolores fué l e v a n t a d á en vilo pol-
ios jóvenes y arrojada al r ío , huyendo se-
guidamente Mercedes y su novio. 
L a anciana fué recogida por unos pes-
cadores. 
Mercedes ha sido detenida. 
Créese que los autores t en ían premedi-
tado el crimen. 
Atentado criminal. 
OVIEDO, L—En el pueblo de Orbela-
do, cercano a la capi ta l , han estallado 
dos bombas de d inami ta , en la casa del 
vecino Antonio Rajel. 
La fachada del edificio q u e d ó totalmen-
te destruida. 
Se ha encontrado otro cartucho que. 
por casualidad, no explotó . 
IAL b e n e m é r i t a ha detenido a dos veci-
nos, acusados por Rajel de ser los auto-
res del b á r b a r o atentado. 
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Ecos de sociedad. 
Por la l í nea de Bilbao s a l l ó . a y e r tarde 
rectificar los partes franceses, pero en esta 
ocasión debemos decir que n i en el d í a ci-
tado n i en la semana anterior fueron des-
truidos por el enemigo n i n g ú n aparato ale-
m á n . 
Frente ba lkán i co .—Rechazamos u n ata-
q u é del enemigo a l Sur del Lago de Loura . 
•En Brest, a l Nordeste del lago, cogi-
mos prisioneros servios, con uniforme de 
soldados ingleses.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En la or i l la izquierda del Mosa, bom-
bardeo intenso en el sector de Avocoúr t y 
Mort-Homme. 
En La ori l la derecha, d e s p u é s de una 
violenta p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , el ene-
migo a tacó nuestras posiciones desde la 
granja de Thiancour t a Maurey. 
Después de un combate Intenso, el ene-
migo puso pie en una l ínea de trincheras 
avanzadas, entre el fuerte de Diamont y 
la estación de Baume. 
Los Intentos del enemigo fueron deteni-
dos por el fuego de nuestras ametrallado-
ras, sufriendo grandes pé rd ida s . 
Act ividad de a r t i l l e r í a en el resto del 
frente. 
A v i a c i ó n — P o r la tarde, un grupo de 
aviones alemanes b o m b a r d e ó la población 
civil de Bareville, causando 18 muertos ci-
viles, de ellos dos mujeres-y cuatro n iños , 
y 25 heridos, de ellos tres mujeres. 
U n avlatlc fué- atacado por otro nuestro, 
que le obligó a aterr izar en nuestras l íneas 
a l Sur de Bernecourt, en la reglón de 
Toul . 
Fueron het íhos prisioneros todos sus ocu-
pantes .» 
M A D R I D , 2. (4,25 madrugada).—El co-
municado oficial del Almirantazgo ale-
m á n , dice lo siguiente: 
« N u e s t r a escuadra de al ta mar, nave-
para Barcelona el conocido comerciante gando con rumbo Norte, e n c o n t r ó el d í a 
de esta plaza y excelente amigo nuestro,' ^1 de mayo a una gran parte de la i lota 
inglesa de combate, m u y superior en nú -
mero a la nuestra. 
Entre Skagr-ruk y Hornsr r i f f . d e s p u é s 
de un serio combate, s e g ú n las referen-
cias de los marinos hechos prisioneros, 
d e s t r u í m o s las siguientes unidades ene-
migas: 
Acorazado « W a r s p y t e » , de 27.500 tone-
don J u l i á n H e r n á n d e z Estévez. 
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ULTIMA HORA 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 2. (Madrugada.)—De Nord- ladas 
ífÍ!Í,S2 «JS « ^ ^ (ie la P^hi; I Cruceros de combate: «Queen M a r y » , de 
f ' n a ? t ^ y «Indefa t igable» , de 
cuar te l general del ejérerto a l e m á n : i? 9.on tonplpdps. 
((También ayer se desplegó gran activi-
dad de a r t i l l e r í a al Norte y Sur de Lens. 
E n i a or i l la izquierda del Mosa, los fran-
ceses lanzaron a l ataque, anoche, nume-
rosas fuerzas contra Mort-Homme y al tu-
ras de Curte. 
•En la vertiente Sur de Mort-Homme, lo-
graron poner pie en una tr inchera de 
nuestras avanzadas, en t ina extensión de 
i-00 metros. 
E n el resto del frente, todos los ataques 
deT enemigo fueron rechazados con gran-
des p é r d i d a s para él, 
Ésa la or i l la derecha del Mosa, c o n t i n ú a n 
los combates de ' a r t i l l e r í a . 
A l Este de Oversec, una división alema-
na pene t ró en una posición francesa, de 
una extensión de 350 metros y una pro-
fundidad de 300, regresando con prisione-
ros. 
En un copibate aé reo derribamos un b i -
plano ing lés , al Oeste de Cambray. 
17.200 toneladas. 
Dos cruceros acorazados del t ipo «Achi-
Ue» ; un pequeño crucero; dos nuevos bu-
ques g u í a s ; cazatorpederos «Turbu len t» , 
«Néstor» y «Lanoas te r» , a s í como g ran 
n ú m e r o de torpederos y un submarino. 
Sin g é n e r o de duda, 'quedó demostrado 
en el combate, y durante la noche, que la 
a r t i l l e r í a de nuestros buques y los ata-
ques de nuestras flotülas de torpederos, 
causaron a los buques advensarios g ran-
des a v e r í a s . 
Según manifiestan, el «Malborough» fué 
alcanzado por u n torpedo. 
Nuestros buques salvaron parte de las 
tripulaciones de los buques ingleses hun-
didos, entre ellos los dos únicos supervi-
vientes del «Indefat igable». 
Por nuestra parte, durante el combate, 
la a r t i l l e r í a enemiga nos h u n d i ó al crucero 
«Wit tesback», de 11.830 toneladas, y al tor-
pedero «Pommerania»- . 
Nada se sabe de la suerte que haya co-
El comunicado f r a n c é s de las tres de ia | r r ido el « F r a n n m b u b » , cuyo.paradero se 
tarde del 25 de mayo, dice que el d í a 23 ¡ ignora. 
fueron derribados cinco aviones alemanes 
por dos aviones franceses. 
Desde hace tiempo no nos ocupamos en 
Durante el d ía siguiente han entrado en 
nuestros puertos los buques de la flota 
a l e m a n a . » 
Laboratorio ÍÉ [spada, 
22.--
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ARSENICAL /V6 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg i cos i n t r a o r g á n l c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayar. 
producido autointoxlcaciones. 
Dr. Ballestoros; Especialista en partos j enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoecialidac 
DE 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en p i ñ a s de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se La confíen para l a pob lac ión y 
la provincia . 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
La mejor agua de mesa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
EsMolalleta en enfermedadee de la nariz, 
garganta y oidod. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
PS- O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 ' 
T E L E F O N O 62S. 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la noche. 
Exito ruidoso «La m neda rota», 
serie d 1 averiaras modernas. 
Estreno del 15.° episodio dos par-
tes, «Resolución suprema . 
Estreno del 16° episodio, dos par-
tes, «Hacia lo desconocido». 
Y otros interesantes estrenos. 
go segu i r á la Centro, a és ta la gallega y..FW„TO ^ r . r T . - - - - - - -
« é s t a s , otras. Energiíás no fa l tan : sola-1 e lac ión pat ronal h a b í a terminado ayer. 
I  esta s i tuac ión ee enc entra, pues. 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
) batistas, céfiros, percales. 
} Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e ' a s c o ñ Comp 
0 
LA 
Jabón para el lavado de la ropa. ^ F ídase en todas partes. 
La Mutualidad escolar. 
En la escuela nacional de n i ñ a s que d i -
rige la, maes lm doña Doiores B e l t r á n 
Aioneo, tuvo lugar , el domingo p r ó x i m o 
pasado, la r e u n i ó n prepara tor ia para es-
tablecer la MTitualidad Escolar entre las 
n i ñ a s que concurren a las escuelas p r i -
mar ias del Centro, de' esta ciudad. 
E l acto fué verdaderamente solemne, 
tanto por el emueiasmo de que se halla-
ban pose ídos los padres y madres de fa-
m i l i a concurrentes a l mismo, cuanto por-
que siendo el asunto que m o t i v ó la re-
u n i ó n esencialmente atrayente, coronado 
q u e d ó con la aureola sugestiva de la elo-
cuencia que brota, fluida y cá l ida , de la-
bios de la inspectora de l a zona femenina, 
d o ñ a Gui l le rmina de Pablo. 
L a maestra, s e ñ o r a B e l t r á n , en breves, 
pero sentidas frases, s a l u d ó a la nu t r ida 
cuanto selecta concurrencia e hi/x) la pre-
s e n t a c i ó n oficial de la s e ñ o r i t a inspecto-
ra, que ya estaba ocupando su puesto de 
honor en la presidencia; y acto continuo 
tomó és t a l a palabra, desarrollando una 
notable conferencia sobre Mutua l idad Es-
colar. 
Tan a t inada y tan convincente estuvo 
en la exposición de la doctrina mutualista, 
que nii uno solo de los concurrentes que-
dó con l a menor sombra de duda acerca 
de la impor tanc ia y transcendencia edu-
cativa de esta i n s t i t u c i ó n post-escolar. 
/Hizo pr imero l a definición de la Mutua-
l idad infanti l ," bajo el s in té t ico concepto 
en que la considera el i lustrado profesor 
Mr . Gilbant, de asegurar a todos lo nece-
sario, merced a lo superfluo-de cada uno, 
y en un sentido m á s amplio y específico 
c o n c r e t ó los fines de esta ins t i t uc ión , co-
mo Asoc iac ión m u t u a l de n i ñ o s que, me-
diante una p e q u e ñ a cot izac ión semanal, 
faci l i ta el fomento del ahorro, con las 
operaciones iniciales de un socorro me-
tál ico, en caso de enfermedad, una suma 
por gastos funerarios, una dote in fan t i l , 
un seguro de v ida en caso de fallecimien-
to y una renta v i ta l ic ia o p e n s i ó ^ de re-
tiro para la vejez. 
De una manera clara y persuasiva de-
m o s t r ó la s e ñ o r i t a de Pablo la importan-
cia de la Mutua l idad en el concepto edu-
cativo, para or ien tar a las n i ñ a s de hoy, 
que p o d r á n ser esposas y madres, en el 
cálculo m a t e m á t i c o , regulador de la vida 
ord inar ia , circunstanciado a l porvenir de 
las familias. 
lEsta hermosa obra colectiva.—decía l a 
inspectora, conferenciante—se basa en el 
sentimiento de confraternidad humana, 
reducida a una expres ión o f ó r m u l a mate-
m á t i c a , con el ideal de prev i s ión , que en 
la a u r o r a de la infancia haga r i s u e ñ o el 
declinar de l a vida, bajo un pr inc ip io de 
e c o n o m í a social . . ' 
Expl icó después , sencilla y claramente, 
Id que son las l ibretas de ret iro a capital 
cedido y reservado, haciendo resaltar de 
un modo preciso las circunstancias de 
unas y otras, d e c l a r á n d o s e pa r t ida r i a de 
estas ú l t i m a s , que constituyen capital he-
reditario. 
A l t ra tar de las dotes infantiles, se fijó 
en la edad en que la mujer, para llegar a l 
mayor grado de p r o d u c c i ó n económica , 
necesita disponer de cantidades a d f r u i -
das para dar impulso a l negocio de sus 
iniciat ivas; y entonces es cuando ve la n i -
ña mutua l i s t a de hoy las ventajas del 
ahorro, a l disponer de un relativo capi-
tal con que hacer frente a l a empresa que 
intentara desarrollar. 
Cuando se ocupó del socorro, en caso d? 
enfermedad, r e l ac ionó esta fase mutual is-
ta con los sentimientos del amor y de la 
caridad, que han de hacer germinar en el 
corazón de las n i ñ a s los sagrados brotes 
de piedad, pues que la a c c i ó n benéfica en-
g e n d r a r í a c a r i ñ o mutuo por el deber de 
c o m u n i c a c i ó n espir i tual y d e s p e r t a r á la 
filantropía como bien social. 
R e c o m e n d ó la perseverancia en el aho-
rro para prevenirse de las enfermedades 
o accidentes ocasionales, y m u y especial-
mente para ponerse a cubierto de . los 
grandes desastres que en l a vejez trae 
consigo el infor tunio . Es prec iso—decía— 
alentar y sostener los sanos pr incipios del 
rnntualismo entre Las n i ñ a s , para que en 
d ía no lejano puedan prestar o negar su 
a d h e s i ó n a los d i s l i n í n s sistemas de se-
guros que se les ofrezcan a su considera-
ción, y de este modo s a l v a r á n con firmeza 
los fueros del cr i ter io propio s in menosca-
bo del ajeno: «hay que ser tolera mes has-
ta tolerar l a in to l e r anc i a» . 
E n este punto hizo grandes elogios del 
Ins t i tu to Nacional de l 'revi 'sión, que hace 
«u propaganda sin aromos de prejuicios 
respecto a otras mutua l ida des, aunque 
sean de cri ter io opuesto; y llegó a afir-
mar, con fe de convencida, que la Mutua-
l idad in fan t i l es obra de paz y nunca de 
hosti l idad. 
T e r m i n ó l a señor i t a inspectora su inte-
resante conferencia recomendando a to-
dos mucho c a r i ñ o a esta floreciente ins-
t i tuc ión y gran perseverancia para llegar 
a í fin social que se persigue. 
D e s p u é s de haber escuchado con gran 
a t e n c i ó n , el públ ico p r e m i ó su labor con 
una estruendosa salva de aplausos. 
A con t i nuac ión contes tó algunas obser-
vaciones que se le hicieron, y conc luyó 
el acto firmándose el reglamento mutua-
lista, que se ha presentado al seño r go-
bernador, con lo cual quedan inscriptas 
en el Registro general de Asociaciones 'a,s 
dos mutualidades escolares, ((Primera de! 
Centro» y «San ta Ana», de l;is escuelas di -
rigidas, respectivamente, por las señora^ 
maestras doña Dolores Be l t r án Alonso y 
d o ñ a Rosa Filomena Groves. 
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Apuntes cervantinos 
Con este t í tu lo ha publicado don Anto-
nio del Campo* E c h e v a r r í a un folleto, en 
el que ha reunido una colección de datos 
i n t e r e s a n t í s i m o s , relacionados con el in-
mor ta l autor del «Quijote». 
Pero el acierto del l ibro ha de unirse 
el hermoso fin que el s eño r Campo Ecító-
varrí-a. se propuso a l publicarh-. En su 
deseo de rendir t r ibuto a Cervantes, se ha 
acordado de que hace tres cuartos de si-
glo existe en Santander una calle de Cer-
vantes, en la que sólo hay una modestf-
simh y borrosa placa, y pide que se susti-
tuya por una de m á r m o l y bronce, digna 
de tan inmor ta l nombre, comenzando .1 
predicar con el ejemplo y d e s í i n a n d o to-
das las utilidades de su obra a tan her-
mosu fin. 
Lo que hace falta es que todos, ©pino 
buenos e s p a ñ o l e s y buenos santanderinos, 
conl nbnyamos a ' é l y secundemos esta 
idea, digna /le aplauso. 
El precio de cada ejemplar de los 
« A p u n t e s cervantinos)), teniendo en cuen-
ta el fin que se propone él autor, es de 
dos pesetas, estando de venta desde m a ñ a -
na en las principales l ibrer ías . 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Manuel González Trespalacios, proce-
sado en causa procedente del Juzgado de 
Potes, por. el delito de robo, c o m p a r e c i ó 
aoti i v r ante la Auddencia para ser juz-
gado por el Tr ibuna l del Jurado. 
Como letrado- defensor a c t u ó el señor 
Torre Setién. 
Los hechos de autos. 
En las primeras horas de la noche del 
d ía 31 de agosto de 1915, Manuel Gonzá-
lez, en u n i ó n de otro procesado declarado 
rebelde, rompió el cristal de una ventana 
exterior de la casa del vecino de Bojes 
don Angel Roiz Cabeza, y, saltando a l in -
ter ior del edificio, sustrajo de un baú l , 
que se hallaba abierto, u n portamonedas 
conteniendo tres onzas de oro v i sé i s mo-
nedas del mismo metal de 25 pesetas cada 
una, t res billetes del Banco de E s p a ñ a de 
cien pesetas cada uno, que se hallaban 
de bajo de un colchón, y up reloj de pla-
ta de seño ra . 
De todo lo s u s t r a í d o han sido recupe-
radas las tres onzas, 14,30 pesetas y el 
portamonedas. 
I.a a c u s a c i ó n púb l i ca es tableció que los 
Ueohoe Peíatadps c o n s t i t u í a n un delito de 
robo, del que era autor el procesado, con 
La circunstancia agravante de nocturni-
dad: 
El letrado defensor sostuvo que su de-
fendido solamente h a b í a tenido la par t ic i -
pac ión de encubridor en la rea l izac ión 
de expresado delito. 
' lUna vez que informaron las partes, y 
hecho el resumen por el s e ñ o r presidente, 
el Jurado dió veredicto de culpabi l idad. 
apreciando en el mismo la tesis de la d-e-
fensa, y, en su consecuencia, la Sala dic-
tó sentencia condenando al Manuel Gon-
zález Trespalacios, a la pena de dos me-
ses de arresto mayor y 4(58 pesetas de in-
demnizac ión , y mandando ponerle en l i -
bertad por tener ext inguida a q u é l l a con 
el abono de la pr is ión provisional suifrida. 
l'rida. 
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lAm/pliiando lo que expusimos en nuestro 
n ú m e r o de ayer, reiferente al V I I I Con-
greso Dental español , nos oculparemos hoy 
de las Comisiones, cuyo trabajo, como ocu-
r r ió en los Congresos de Palma, Valencia, 
Sevilla^ Madr id y Barcelona, s e r á uno de 
los aspectos m á s interesantes de la próxi-
ma r eun ión de Bilbao. 
La. Junta directiva de la Fede rac ión 
Odontológnca E s p a ñ o l a , aÜ designar las 
Comisiones, ha tenúdo en cu en la en su elec-
ción a aquellos señores que, por su cargo, 
publicaciones o aliriones, hayan demos-
trado mayor capacidad 'en el asunto some-
tido a su estudio. 
Estas Comisdones .serán las siguiientes: 
de Organ izac ión local, de Actas, ,de C l in i -
nioas, de Subinspectores, de E n s e ñ a n z a , 
de Exposic ión, de Higiene, de Legislactión, 
de Reglamentos y estatutos, de Terminolo-
gía , de E jémi to y Armada y de Dentistas 
uíunici pales. 
Son innumerables los trabajos que han 
de ser desarrollados durante el Congreso y 
muiclhas las ilustres personalidades qnc ya 
los !han a non edad o. 
[Entre otros, figuran los nombres de los 
señores don .Flores tán Agui la r , don Juan 
Carol, don Rernardino Laúde te , don Alva-
ro Ohornet, don Juan José de Otaola, don 
Leopoldo G. Orive, don Juan de Otaoia, 
don Tirso P é r e z y otros miuchos que gozan 
de sólidos (prestigios en la Odontología esr 
pañola . 
iPor lo que no puede dudarse que é) 
V I I I Congreso Dental español sea un éxi to 
tan grande como los celebrados anterior-
mente. 
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La novillada del domingo. 
El próxiimo domingo se ccicln a i á la gran 
novillada que, por causas ajena-, hubo 
que suspender el pasado día 08, en la cual 
na (habido una miodiificación, pues, como se 
sabe, e s t o q u e a r á n cuatro hermosios novi-
llos los arriesgados diestros m o n t a ñ e s e s 
Angel Pérez (Lillo) y Manuel Menchaca, y 
los ¡dos becerros erales s e r á n lidiados poi 
los s impá t icos socios de «La Bohemia». 
También esta Sociedad, m a ñ a n a s á b a d o 
y 'pasado domingo, ce leb ra rá una gran 
verbena, e sp l énd idamen te i luminada, en 
la Alameda de J e s ú s de Monasterio, que 
s e r á amenizada por la bri l lante banda in -
fantil 1 de la Casa de Caridad. 
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Ateneo de Santander. 
Junta general. 
En cumplimiento a lo que dispone el 
reglamento; esta tarde,-a las-ocho, l a: 
d r á l u g a r la junta general ordinar ia , con 
sujeción a la siguiente orden del d í a : 
Lectura de la Memoria de fin de curso. 
Renovac ión de la Junta de gobierno y 
de las Seocioues. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Caída desgraciada. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, ha-
l lándose trabajando en un ú e s m o i d e üi 
l a P e ñ a del Cuervo Manuel Váre la Igle-
sias, de 63 a ñ o s de edad, tuvo la desvia 
cia de caerse 'desde una a II11 ra de dos .me-
tros p r ó x i m a m e n t e . 
Aux i l i ado en seguida por un c o m p a ñ e -
ro del trabajo, fué trasladado en una ca-
mi l l a a la Casa de Socorro, donde fué asis-
t ido por el médico de guardia , que \$ 
a p r e c i ó una gran con tus ión en la región 
anal v sacra. 
En "vista de que las lesiones t e n í a n bas-
tante importancia , en la misma camilla 
fué trasladado el infeliz obrero a ' hospi-
tal de San Raifael. 
Chico irascible. 
A las ocho y media de la noche de ayer, 
un chico llamado Teó t imo Alonso, de 14 
a ñ o s de edad, la e m p r e n d i ó a golpes con 
otro chico nienor, en La calle de Calzadas 
Altas, d á n d o l e algunos golpes, y al in-
ten ta r Carmen P e ñ a , de 1S a ñ o s , separar 
a los mencionados chicos, el Teó t imo co-
m e n z ó -a insul tar la , por lo cual la joven 
le d i ó unos cuantos golpes, promoviendo 
con este motivo un fuerte e s c á n d a l o y 
siendo ambos denunciados. 
Escándalo. 
Ayer fueron denunciadas M a r i n a Es-
nao!;! y Antonia Cueto, que promovieron 
un fuerte e s c á n d a l o en la calle de P e ñ a s 
Redondas. 
L a educación. 
A las diez de la m a ñ a n a dé ayer fué de-
•runciade uoa joven llamada Pi lar Mar t í -
nez, que vive en l a calle de la. Roca, por 
insul tar groseramente a un pobre mendi-
go, (me pascaba por la alameda de Oviedo. 
Casa de Socorro. 
A ver EuBrqn curadas en este benéfico es. 
tablecimiento las personas siguientes: 
Santiago lucera, de 20 años , de una he-
rida contusa en la pierna derecha. 
Vnicles Rniz, de cuatro a ñ o s , de una 
herida incisa en el dedo pulgar de la ma-
no derecha. 
Angel Alvarez, de 16 a ñ o s , de epistasiv 
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Sección marítima. 
Multados.—Por vejarse de palabra, por 
cuestiones de la pesca, formando g ran es-
c á n d a l o , han sido multados por las au -
toridades de Marina , los individuos Mar-
cos Abarca y Manuel Cuevas, con diez 
pesetas, y Tiburc io A r a m b u r u con cinco. 
De verano.—Ayer se recibió en esta Co-
mandancia de Mar ina un aviso para que 
desde el día primero -del corriente vistan 
las fuerzas de este Apostadero el unifor-
me de verano. 
A la mar.—Aprovecbando el buen tiem-
po, ayer se hicieron a la mar varios de 
los veleros que estaban fondeados en la 
b a h í a . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—•«..Vlaliaño». de Bayo, 
na, en lastre. 
c c S i e i l i a » . de ('.hristiansund, con baca-
lao. 
.<Mirent\u», de Pilbao, con carga gene-
ral . " 
(dosefa», de 'Oijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«Mosipiiitei-a», para 
Avilés, en lastre. 
S I T U A C I O N O E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegaolór 
((Peña A n g u s t i n a » , en Newport . 
«(Peña C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Ardrossan. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Vaporas de Francisco Carola. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Foz. 
.Mar ía Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
'«García n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
¡(Antonia Garc ía» , en Avilés. 
((Rita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañosa. 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Charleston. 
«Inés», en víaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pére i 
«Angel B. Pérez», en Filadelf ia . 
(¡Carolina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Boca 
Giande. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—El tiempo poco estable en 
Galicia y Cantabria. Levante en el Estre-
cho de Gibraltar . -Tiende a mejorar el 
tiempo en las Baleares. 
De Gi jón.—Viento E. fuerza, bonanci-
ble, mar llana, cielo 
767; t e r m ó m e t r o , 17. 
Semáforo. 
O. flojito, mar llana, despejado, hOTi-
ontes neblinosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,30 m. y 3,07 t. 
'Bajamares: A Las 9,56 m. y 10,14 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
E n las mesas de buen tono, en la fiesta 
fami l ia r , en la r e u n i ó n de amigos, no fal-
ta NUNCA el t into «TRES-RIOS» y blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
Claro;, barrómelro, • r i tas p e q u e ñ a s a quienes n o tiene con qn& 
mantener. 
Vive enta pobivi s e ñ o r a en Ruanieiior 
I I . hnhaidi l la ; pero las limosnat; pueden 
(lejarse en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
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Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia ' . " de junio de 1916. 
Barómet ro a O" 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relat iva. . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 












N.E. Ventolina! Ventolina 
Desoej." :Dpspej.0 
Llana L'ana. 
Temperatura máxima al sol. 24,5 
Idem ídem a la sombra 18,8. 
Idem mínima, 10,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho hor^s ayer, ^6. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tier:' 
po, 0,1. 
Evaporación en el mismo tiempo. 1,0. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para done 
lias, amas, a ñ a s y niñeras. 
• Delantales de todas clases, cuellos, pr 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma i i 
crlesa y española. 
Telefonemas detenidos. Ih Oviedo: 
D ú ñ a Asunc ión Morago. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c n 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
P o f ó DEMOSTRADO Y RECONO 
C - O L d OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARÍ 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a e s p a ñ o l a , d i r i g ida por el emi-
nente actor Francisco Morano. 
Ul t ima remana. 
A las siete menos ruar lo de la tanlc.^ 
uAnior sa lva je» . 
A las diez de la noche.—«Los interesés 
iTfailosi). 
M a ñ a n a , .sábado, bcnHicio de la notable 
pr imera ar t r iz Amparo F. Villegas. 
C I N E P R A D E R A (Puertoohioo). Sv. 
CIÓB pnpnlar continua de seis y media dé 
la larde a (mee y media de la uoclm. 
Exi to rnhlosn, wLa Ert'Onóda rota», s.. 
rie de .-^ ent-nras modernas. 
Estreno del 15." episodio, ,dos partes 
((Resolución s u p r e m a » . 
Entreno del Ib."' episodio, dos partes 
¡(Hacia lo desconocido». 
Y otros Ínter . •sanies estrenos. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti. 
nua desdi' la.s seis y media, de la tarde. 
' ( Irán estreno, «El cofrecito de los mi-
llones» (2.5ÜÍ metrps, enatro partes). 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
En breve, «El pollo Te j ada» , por Ma. 
r iano de Lana; 
mm mmumi D[ Ü l 
( E N . L I Q U I D A C I O N ) 
¿(unió ú l t ima devolución del total del ha-
ber; de la extinguida "Sociedad anónima 
Minas de Liaño , p o d r á n los tenedores de 
acciones percibir la cantidad de 17 pesetas 
por a c i i ón , libre de todo impuesto, en el 
Banco Mercant i l , desde el d í a 3 de junio 
p róx imo. 
El presidente de la Comisión liquidado-
ra, Ignacio Os túa . 
¡De todos los muebles de casa particujat 
No se admiten prenderas. 
iGómez O r e ñ a , 4, 1.° izquierda.—De diez 







De venta en todas las farmacias. 
Caridad.—La sol ici ta de nuestros car i -
tativos lectores una pobre s e ñ o r a , en otro 
tiempo bien acomodada, que se encuen-
tra en g ran necesidad, con cinco c r ia tn -
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s y camiones las 
efeotuá la Agenicia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y atinar 
los omueibles; garantizando, s i así se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núñez , n ú m e r o 10.— 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (coeberas). 
B a n c o M e r c a n t i l . 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas e.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
la, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un año , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para' particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAHB0-
E L S E L L O I N S T A N T A N E O i i 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
El Sello YER en ra Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
m 
i c L r a . e l e x n e 
Sin achamponai*, 
i l i c a , l i i g i e n i c a , e ^ t o m a e í i l 
MUY A P R O P 0 8 I T O P A R A TOMAR KM L A S «OMIOAS.—Purv lu^a f3« BMtMZSM.̂  
Depósito: P z $ e o á* tfifreik, 34 -S^nt^ná^r. 
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POMPAS FUNEB E S 
DE 
Angel Blanco 
Velasco, 6, bajo 
Teléfono nú T U . íiST 
?e vicio permanente. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos p.i-
ra la correcc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuor|iu 
humano, se construyen en los talleres d<3 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinafi . 
SAN FRANGI CISCO, 17 
Tetófonoii631 t i w i i l i , y m daminUfo, 
CAIZADOS DE MODA 
lm\m 
V. 1 111 i I > A 
Callista de la Rea-l Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, da ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú 
mero 11, 1.*—Teléfono 41 !l. 
V. URBONA (HIJO) 
Profesor de masaju AvtaoA: V*»!*;» 
'1 1 • - . r - K C r . t . - I»« 
Restanrant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
' E l mejor de la población. Servido a 1 I 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio? 
moderados. Habitaciones. ' 
- (ud T3[ B op.ioo ap <-om!ipv : mp pp Ó^'M 
venza 1. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
i. 5.-
Gran son ido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidos se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle- núeme, 
ro 6. Teléfono número 559. 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
-VALDEZARZA-
El que no irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
-VALDEZARZA-
I T RA DEL ESCROFUL1SMO, I)Ejj 
HKKl 'KTISMo ULCERAS VARJCft" 
SAS V. OTRAS ENFERMEDADES-
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN F A R M A C I A S . - ' E P 0 S I T O E S MADRID 
Arenal 26, F. S N T O S 
Papeles pintados. 
Gran colección de papelee para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones cuei"05, 
sedas, muarés , lincrusta,. fondos lisoe..^" 
Se envían muestras a domicil'0-,. 
Sucursal de Pérez del Molino y C o m P ^ ' 
WA D-R AS. N U M F J í n '! 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
ROMA:! L A V I L L A D E M A D R I D 
Eugenio Gutiérrez nüm. 14. 
S A N T A N D E R 
I?niF»vta la Sierra y Jwnrt de Herrera 
alvo. 
SÍVas—Diuo 
1 y % hilados 
r. 
'""'liasen 
S DE RODRIGO, 
• r e ñ a , 3. 
^Pensioniu, 
M i l 
•añfa. 
ntaria 
:! ,ie la^iled*i 
a r 61 día 24 ̂  
" " Arturo J 
; '"̂ 34* 
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E L P U E B L O CÁNTABRO a i 
n La 
«a? A? 
T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
n. ( i viJAS TOE. S LOS MESES £L 19 . LA^ IRES HE LA fARDE 
^ lO d H , i n i o ' 6 a l d r á de Santander'el vapor 
da Alfonso IDoce_ 
Su capitán don Cr is tóba l Morales. 
! odo pasaíe y carga para la Habana• Veracruz y Puerto Méjico, con transbonlr. 
'ver301".112'admite carga para Mazat-án, por la vía de Tehuantepec. 
T80ib,eUoioa«aJe en tercera ordlnarl?: 
Pf8ol0uíSna pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos j V 
para ÍTTNCÜENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Í;SEta? ntiaco de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
Par:1, immiestos y DOS pesetas CINCUENTA céntiu de gastos de de-embarque 
DVCE KSCTUZ- DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 4 
pa'8 . Jn . imi te pas je de todas clases para Colón, con^ transbordo en la Haban,' 
1 8 ^ * d e i a mtiSmak Compañía. 
otr0fPrifli pasaje en tercera ordinaria: 
P-'«ol0Dnprto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^NCU'-NTA, y CINCO de impuestos 
para pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y C i r c o de impuestos. 
*" L í n e a d e l R f o d e l a P l a t a 
, TTD\S FIJAS DE SANTANDER ' IO DOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
j - 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
F C A T A L U Ñ A 
meado pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
mi«ma Compañía), cou dest'no a Montevideo y Hueros Aires. 
lle la in desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aire», DOSCIENTAS TREJN 
CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
El día .v. de junio, a las tres de In tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
P-
Su capitán don E . Aparicio. 
g ' U . X 
ra Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera df 
DOSCIENTAS TREIfTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
"SERVICIOS DE LA COMPARÍA TRASATLÁNTICA" 
LÍNEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má.-i^a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Isanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
Igreso, desde Buenos Aire§. el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUEMOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 > 
Ide Cádiz el 30, para New York, Habana, V'eracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA ~ E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17, de Santander el 19. de Gijóu el 20 
de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de In 
baña el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
i y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
[Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios. Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro. Cumaná. Cui ipano T r 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y naciendo las escalas de La Coni 
lia, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
ser? de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzot 28 de abril . 26 de mayo. 23 de ju 
|njo, zide julio, 18 de agosto. 15 de septiembre. !3 de octubre, 10 de noviembre > 
de diciembre; para Port-Said, Suez, Coloinbo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
\ f «urna cada cuatro manes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 1̂  
! h al6 ie mayo. 13 de junio. 11 de juüo . 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 dt 
octuore, 28 de noviemre y ¿6 de diciembre, para Singapore y demás escalas interine 
01» que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo ol viaje para Cádiz, Lisboa. San 
«líder y Liverpool. Servicio por trasbordo para v de los puertos áf ! . i Costa oirían 
«1 üe Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
i/m'010 censual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el i 
nL s el í}ara ' ^ K 6 1 ' . Carablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
w<is. ¡santa Cruz de Tenerife. Danta Cruz de la Palma y puertos de !a costa occidon 
•aue Africa. 
wiÍP!?0^6 Femando Póo el l , haciendo la.-- escala» dt* Canarias 7 d i la Pap&l 
6ma Iridicadas en el viaje de 1 . 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
,-. . ; u o a , ¡xtiiendo de Bilbao, y Santander el 14, de (.iijún el 15, de La 
Mom -H 6' de Vigü el 17' dé LÍ6boa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
Dwvideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai ivs 
u i ' ^ v a Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
^Urufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
"es laVnm0^ mílea car^a tí:i !as condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
do en o,, r,pañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
Tainhií servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
semana nü^8?/ admite carga y se expiden pasajes para iodos los puertos del mundo, 
^ "s Por líneas regulares. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
9^1)0 a ??^ por las Comp- ñ las de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
apresas rio fra y 0rense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
^ CoinnN%H .,°carriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
¡was. np,.!1;^-^ Trasatlántica y otras Empresas de navegación 1 acionales y extrae 
uca%nps H„OS S i m i - G 8 a. Cardifí por el Almira tazgo portugués, 
""glcos y doméstfcPo0or"~M8nUÍÍOS V&TU ^ « e u » » —Aglomerados.—Cok para UÍOS meta-
BAK4a«e lo» podldig a ¡e 
Sociedad Hullera Españo 
' ' í -SAf iT?^™11* ' 0 a 8U» agenta..: en MADRID, don Ramón Topete, Alionan 
ageaíei í í i 0 ^ 1 ^ r e s Hijos de Angel Pérez y Compaflía.-GIJON y 
^P|r» otro, ir.* ^^cledad Hullera Española».—VALENCIA, don RafaBl Toral. 
^0CÍGr1 \ r 7 Pre0l0J i51rigi"i9 a las oftcinas da la jojcv,» "UJM y preoioj cirigirss a las oüoinas da la 
gyuller<x :fc>.]r>i!iftola..-Fi A. 1FÍ. O IR T. O P«í A. 
:': L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o x 
, A BASE DE LAVONA 
ÍOÍ . i flexible T . ' en nancbo» casos ícvorece la salida iel pelo, re j i&nao es^ 
' ¡ í t n í^e sólo fn-i1 P1,eclo»o preparada debía presidir siempre todo buen toca 
h.." ™* u n w e por 10 hermoaca el cabello, prescindiendo d* las damía 
Ŝ f309 de íes T i ̂ * ^ * 0*- l«* ^ r m n . - . . 
^ ' • « a » " J . ; ; " PMetas. L i íílqv la Indio* 
p y li-
l i oioJo oaarlo. 
la rtroj>i-
Pérez del 
: IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -i- CASA FUNDADA E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
ZMI-ik. IR, O A M E L L O 
TI t 
Cuando se k acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perfeclamenlc cómodo Para estar perlectamente cómodo, tiene 
que estar perfeclamenlc seco. Después de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los meiores. Son lus más sanos. Resultan los 
mis económicos V son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones mas 
menos ordinarias, de pureza mu; discutible y que obstruyen los poro; Je 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preteridos poi todas las maares ; seAor̂ s cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan sólida, porque spn distintos de los 
demás, e intimlan^cnle meiores, para los escocidos Je los niños especial-
mente, irrilacionts Je la piel, granos. sarpuU-.Jos, ro/eces. erupciones, 
manchas Jel culis e higiene en general riel cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de cnlcrmedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
1 M P O R T A N T t CeaipiMM los bole» mcitilno» y granrt 
B E R , resultan de una economía infinitamente mayor a lodo, 
íamillai <(uc cuidan de la higienp, especialmente en los niños, 
letUtit esuw « n a a prepafaciones, las personal qu 
untn pata toda la vida 
aolvoa C A I 
rudas 
SL n . c L e r 
De yerna en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores ViHa-
franca y Calvo. 
VAPORES COFFEC6 í5F>fCLE 
DE LA 
C O M P ñ N I f l T R f l S f l T M n T I C f l 
hUs D t t i f m i 1 k m M » M n . tak el M l i l n 
A fines de jun io s a l d r á de Santander el vapor 
c e n i • 5 5 
Su capitán don J . Sabater. 
admitdendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
I 'ara m á s informes dirigirse a eue consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
I B e n e d i c t o 
n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de h\- © 
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal con C R E O -
. . . © S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en rodos sus usos. gm. „na u ^ „ ÂUÍUÂA » 1 
© eos, bronquitis y debilíclad general.— 
Cajp: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta eg Ia« prfndpales farmacias de España. 








fll«aitru0eléB y r ana r««i<l» 4* taita» c?n « a t . — n s a n c a a l é a ém » « : t « « P « * « í i « * > 
L a ropicia: 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos. - Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E P O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
z-í. :*? : 
iijys. 
Casa especial en P e r f u m e r í a , artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobones, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
I mm 
s*,. ñ ) L a P í ñ a T a l l a d a . 
^ABRIGA OK TALLAR. HtSELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPB-
áílSS DR LAS FORMAS V MilDIDAS QUE SS DESEA. CUADRCS «RASADOS ^ MOLDM-
.¡¡AS DEL TAIS Y EXTRANJERO. 
«ESPACMO: AMOS » E IG80ALAMTE. 2.-Tel i i l . 823. F A B R I C A : C E R V A N T E S . U 
| en calzados de alta novedad y f antasía. 
En calzados finos, n' gro y oolor, v 'riedad de modelos. 
| Magníficos surtidos en calzados de playa, c « m i ' O r y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de g' ma y cáñamo, 
para caballero-, señoras y niños. 
' Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
A G U A S D E HOZMAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada 
. droguerías, restaurils. etc. 
IB s i r e fl i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que 
convierta en graves eníermedades . Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los B5 
años de éxito creciente, regularizando perfectameme el ejercicio de las funciones na 
lurales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y elcacla. P ídanse pros-
pectos al autor, M. U ON. ía rmacla , BILBAO. 
R« vnifl» r-n Síxntnmi - - n la (!ro(ru«rla fin PmF.7 OKÍ. MOLINO Y TOMTANTA 
Música para piano 
A l b u m mensual, compuesto de cinco a 
siete piezas, t i tulado Mundial Música. S? 
vende a 0,50 pesetas en el kiosco de pe-
r iód icos y revistas de Eduardo Delgado, 
soportales de la Audiencia , plaza Vieja. 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crón icos sin obtener al ivio, acu-
did al F E R i N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
en«ría«. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — - » \ .950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de.diciembre de 1913 - — — — -.> 48.767.698,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—AutoHzad > por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos o' diñarlos y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valoras dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Cblom . rnile de Pedrueca, número 9 ÍOficina3). 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
O f e r t a n . 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, semimievo. Arneses 
también seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F INCAS D E LABOR en la provincia de Burgos, partido de Viuarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés . 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. • 9 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda clase 
de anuncáos. Dirigirse a esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
ni ANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s _ _ n n , Q T 1 i I M T F I i r F M - r c oo n o ^ c - t o ™ 
SE A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-yor, n ú m e r o s 11 y 42. I n f o r m a r á n : 
Flor ida, 1, 1.° 30 
F INCA R U S T I C A , de gran extensión, con cuadras, se arrienda, a pocos k i lóme-
tros de esta ciudad. Informes en esta 
Agencia. 32 
SE A L Q U I L A en Orejo, a tres minutos es-tac ión, casa piedra si l ler ía , planta baja, 
dos pisos, dos cocinas, pozo, catorce carros 
'huerta. I n f o r m a r á n : en Orejo, José Ga-
gigas; en Santander, su dueño , paseo de 
Canalejas, Vi l l a Chelo. 33 
SE A R R I E N D A casa, con huerta, por la temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos de Botín, 2, 1.° ' 34 
T > e m a i i c l a s . 
U A Q U I N A p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
i " se c o m p r a r í a a m ó d i c o precáo. 1 
SE D E S E A comprar m á q u i n a p e q u e ñ a , de mano, de moler o t r i t u r a r huesos. 6 
pianos de diversas marcas. 
u I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda 
• clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automát icos y eléctricos. 
pre-
sentarse s in buenas referencias. Informes 
en esta Agencia. 7 
y C E D E S E A A L Q U I L A R un piso amuebla-
8 « do, dentro de la población. 9 
n A S T E U R I Z A D O R de leche para 500 l i -
• tros por hora ; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
C E V E N D E un solar de 14 OiV) pie», con 
^ acceso a calle ya abierta y R otra próxi-
ma a nhi Irsifl 5K) 
c A L T O de agua importante, en el río 
« Asón; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
CU A T R O Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 18 
SE V E N D E un solar de 24.000 pies, di vi-aible en uno de 13.000 y otro de 11.000, 
estp último oon parle «uf loada en callo 
céntrica. 28 
Esta secc ión, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera linea de anuncio; 0.20 pesetas 
Segunda línea y sucesivas, 0.10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dlrigime Pxi'luBlvajDente a la Annnr.ia-
dora HISPAN1A, Hern in Corté«. 8, 1.» 
T-i*ffvno «) MI 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
HAgüen a sn» oficina» en las horas de 
despacho: de (Mw a doct y de cuatro * 
